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UN ARTICULO D E ORTEGA MUNILLA 
M a u r a e n la A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a . 
FICCIONES Y REALIDADES 
Enseñanzas de la Rusia 
sovietista. 
Kj ilusire literato don José" Ortega Muuilla |ml>licn en «Él Oetó-té» el é -
gnieu'e liei-moso art ículo: 
¿íEl toisón de oro—el viejo tusón—, creado en el año 1429 por FeJi-
|,T I I , Jlaniado el Hneuo, duque ile Borgoña y conde de nandes, a»l tiempo de 
la celebridad de sus bodas con la infanta doña Isabel, bija de^Mey de Poi t iu 
gal den .liuun el í..; l>a insignia preclara y fanicsa; va a sémit nliora los la*i-
a©s de aü corazón españ olí simo. Don Antcnin Maura» lia sido cr culo cabalie-
iu de la Urdep del Toisón de Oro. 
Cómo el gr&ü i¡rador no es jefe del Gobiemo ni interviene eíi las solitcio 
i i c s gace'aliles, aún será permitiilo el bomenaje. sin (fue le avillanen los pfíio 
res ile lu aí lulación.' " " 
Y será liiomen^o para que yo bable del preclaro ciudadano, bien que no M 
ilc óúupanne de las doctrinas y designios.polít icos que él defiende y mantiene 
-alhuiihiinente, sino de la actividad fervorosa de este efitendimiento esforza 
. en ('inj)eño jnuelio nuls difícil e infini'tamenle m á s transcendental que los 
debates parlamentarios. Será este suceso la ocasión para que yo diga algo de 
lat, principales labores en que abora se ocupa don Antonio Maura. Y en elln 
ÜQ habrá elogio, sino información, hechos, cosáis que la gente ignora... Poi-
que aquí nos molimos de la ignorancia, y nos odiamos por ignorarnos... 
W A a referirme a la obra académica que viene realizando el señor don 
A u t u i i i o Maura desfleque felizmente le elegimos para guiar nuestras labóres 
' ü aquella .casa. 
Nu es pü>il)le imaginar el entusiasmo que pone don Antonio en m esfuer 
zos ácaiiémicos. El ha querido, y ha logrado, arrancara la que un tan'o iróni 
cimiente se denomina -da nocla Corpoiación», de las timideces, que nunca 
pndimai llamarse debilidades ni perezas, en I I reforma fundamental dé lo?, 
trámites > procedimieotos acerca* del léxico. Maura asiste a ^odas las GOBM 
siones de la Academia, con lo que no tiene una tarde libre duraciTe la semana, 
v a más de presidir con enérgica y fecunda actividad las juntas de los jue 
^es innwis tradicionales que no se han internnupido jamás desde que se fun i educe a su caaisa, les hace objeto de 
do esle Cuerpo literario en el año de 1713, por iniciativa del marqués de Villc ckise de persecuciones, tei-imnan 
na. den Juan\ lanuel Fernández Pacheco, laIKJra con juvenil aliento en ei después de azarosos d í a s , ^omo 
estudio de los vocablos, y corrige y analiza y pone sobr^ cada uno de e,stos 
Para enseñanza de cómo cfumplen 
sus -promesas esos «apóstoles, de 
los grandes movimientos proletarios, 
que, cuando desempeñando el papel efe 
oprimidos y vejados, nos atruenan los 
• idos cliumando por la cultura, la li 
liertad de pensamiento, la de imprenta 
y otras cosas pbr el estilo, es de una 
ejemplaridad a toda, prueba lo que el 
gobierno bolcheviqui, de la pomposa 
mente llamada «República» de los So 
viet.s ide obreros, soldados y campe 
sinos» ha hecho con Amireyei-. el-gran 
literato ruso. 
Audreyer era uno fie esos hombivs 
cumbres, capaces de llenar por sí solos 
toda una época dé la literatura de un 
p a í s , (jne aun cuando en su fuero in 
temo no sintiera s impat ía , por el Qo 
bierno, había cesado voluntariamente 
toda producción para evitar aisi el caer 
en las iras de los dictadores. 
Pero el Gobierno'bolcheviqui, que ha 
dividido a los litemtos en castas, la de 
les favorecido> para aquellos que, sin 
iéndolo, o bajo la presión de la anie 
iiijza, contribuyen a su triunfo, \ p*ra 
paia a(|nello.s que permanecen ueiitra 
íes (los que hicieron c a m p a ñ a en con 
'ra o sucumbieron ai las balas rojas 
apenas se vislumbró su primer ataque) 
entre los que se encontraba Audreyer. 
y a los que después de utilizar contiiu 
ellos la amenaza o la dádiva , si no los 
hálitos misteriosos del habla nacional toda la proyección de su talento, con 
el que los'ilumina y penetra en sus misterios... Nada tan misterioso, en ver 
dad, como el vocablo. Usárnosle en la conversación y en la» página escri'a. 
Nü siempre nos detenemos a exainináirío. Viejas tradiciones, lontanís imas 
experiencias se han concretado en una fórmula del decir. Y cuando un día 
nos dignamos examinar la palabra, nos encontramos en cada una de vus le 
ñas, en su sonoridad y en su cadencia, el espíri tu viejo actuante en la hisln 
l i a ; y nos asombra que hayamos podido vivir tantos y tantos años junto a 
un sér que parec ía dormido o muerto en las páginas del Diccionar io, y que 
aj acariciarlo se levanta y vuela y nos seduce y nos inspira.. . 
Y esto lo dice un académico que casi no lo es, porque le faltan todos los 
i i nd io s y toda la autoridad de los que proceden de la magistral escuela hele 
no latina. Bien que yo haya sido seminarista en Cuenca» y haya empleado s é ^ 
años en el estudio de la lengua de Horacio, apenas me queda otra eosfi de 
esos afanes que el ritmo gallardo de la epístola a los Pisones y del \enei 
Don Antonio Maura ha adop'tado medidas por las que la nueva edii i m i 
del Diccionario será definitivaimente un progreso. Habrá de constituir esa 
( .IK MM un enlace con los pueblos de América que hablan nuestro idioma. 
Millares de voces que allí se emplean y (pie han llegado a nosotros provistas 
de anloriilad intelectual o histórica, serán incorporadas al léxico. Errores y 
descqiílos, propios de obra semejante, tan difícil y tan complicada, queda 
rán remediados. Y cuando esta edición flécinMKpiinta salga de las prensas. 
Iiabrá conseguido la Real Academia Kspañola uño de sus triunfos más impor 
taWtes", digno de emparejar con el del Diccionario que se llama de - \utorida 
des-, cimiento gigante sobre la que se.sostiene el crédito de nuestro inslituto. 
1.1 señor Mama ha salido de Madrid no ha mnchos días para sil veraneo 
suitanderino. Y en ase tiempo no p a s a r á una hora sin que, con el Dicciona 
rm a la si.^a. los apuntes cerca, los viejos libros en torno., no deposite en las 
c i i a r t á t t a s de papel de hilo el esfuerzo concentrado de una crítica sabia. Y 
-nando concluya el veraneo y se rear.ude el curso académico, él nos t rae rá 
montones de páginas , en las que se acredita una constancia de estudiantón, 
una laboriosidad de benedictino, el generoso estímulo dé la. perfección. 
Yo espero que un día entre en la Academia la curiosidad per iodís l ica . 
\ que no se contenten los detractore!* con la vana noticia circulante, sino 
que intenten avétiguáf, y no ha de serles difícil, adonde llega la» vieja y une 
VM. histórica 5 actual obra de los viejos señores que emplean sil vida en con 
i var el habla de Cervantes, depurándola en el crisol sobre el que camp-a la 
tormnla significativ;i: "Limpia, fija y da esplendor». 
I',«ra la Academia Española día ¡$e gloria éste en que don Antonio Maura 
ha recibido el toisón de oro. Merece m á s que eso el hombre insigne: merece el 
que sea conocida su obra. Y en ese conocimiento se coneréian'a la gloriticn 
J . ORTEGA MUNILLA-
erminó Audreyer, yendo a morir pobre 
y desamparado, en un rincón de Fin 
landia, a donde disfrazado, y después 
de mil fatigas, hab ía conseguido huir. 
Esas son las libertades administra 
das por esos falsos santones, (pie tan 
tas veces las reclaman y tanto las elo 
gian. 
Así ban conseguido, anulando cuan 
to en lodos los órdenes de la vida había 
de más capacitado, y eneumbrando a 
lo más abyecto y-bajo de la sociedad 
dejar a» Rusia convertida en una na. wui 
M U i e r l a . en una nación sifi espír ioi . j 
a COSta de ello, vivir por más tieiiqio 
en esa orgía sin nombre, (pie se llama, 
gobierno de los Soviets.-
foca e r a , por desgracia, la herencia 
recibida del régimen anterior en malte 
ria intelectilal, pero después de esas 
inicuas ina'-auzas de profesores, de in 
genieros, de maestros de todas clases 
;.qué porvenir espera a esa desgracia 
da nación! 
Es horrible pensarlo, \}evo es cierto; 
en ese régimen de terror, vivirá Ru 
sia hasta que, perdido todo resto de 
e^píriiu que pueda producir una reac 
ción, la produzca la absoluta degene 
ración de la raza, y entonces, por M U 
de un mal. se encon.Warán en oítro, 
(pie será el que les señale la ú l t ima ho-
ra de su vida, y quizá también a esos 
fetiches, si no han caído en la ola que 
levantaron esos pueblos; los esclavos 
del siglo XX les pongan a ración como 
ellos pusieron a las profesores de las 
ümvérs ídades > quizá a aíguno le pase 
lo que al profesor ívanov, de Moscou, 
que por n o haber venido al mundo unos 
años antes y tener 60 en la hora del 
triüírfd de Lenine, se ha encontrado 
con la desgraciada noticia de que no 
(jodia ser incluido entre los que perte-
necen a la primera ca tegor ía de alirnen 
tación (hay categor ías , a pesar de la 
igualdad de que pregonan) y recibir 
diariamente ¡¡¡media libra de pan!!!, 
deli'o por el cual ha sucumbido de ina-
nición. 
LOS P E R I O D I S T A » , AGRAVIlADOS 
Contestando a un comu-
nicado injurioso. 
E l r a n t á U r i c o » p u b l i a en su m'uuer . t d é 
ayer un c o m u n i c a d o firmado p o r e l t ab l a j e ro 
Eugen in Blanco, de c u y o pue to, i u l m e r o s 4 6 
y 47, de l Mercado del"Este, fué recogida* la 
vaca, en malas cond i c iones , que ha d a d o 
o r i g e n inc luso a la d o l e n c i ó n de «los per-
sonas. 
De este c m i m n i c a d o , en e l que se ofende 
b n i i a l m e n t c a los pe r iod i s t a s , no hacemos 
responsable a l pobre h o m b r e que lo f i r m a . 
El ha puesto a l l í su n o m b r e , p o n p i o su esca-
sa m e n t a l i d a d le I m p i d e m e d i r con e x a c t i t u d 
la g r a v e d a d de las i n j u r i a s s u s - r i p t a s . 
El responsable de estas es un i n d i v i d u o 
l a m a d o H o n o r a t o Mon te ro , a p o d a d o «El 
G u a r í u » , c u ñ a d o de l t ab l a j e ro y l i b e l i s t a de 
p r o f e s i d n , «pie es q u i e n l ia redac tado el cor 
m u n i c a d o (|ue nos ocupa . 
B ien m i r a d o , conoc iendo l a p é s i m a c a l i d a d 
d e l i n s p i r a d o r y r edac to r d e l escr i to , c o n la 
sola c o n s i g n a c i ó n del no u b r e e s t á hecha 
nues t ra m e j o r defensa. 
Q u i é n fué p e r i o d i s t a , d e n i g r a n d o a l a p r o -
f e s i ó n ; q u i e n se h i zo acreedor a l desprec io 
co lec t ivo de los pe r iod i s t a s de Santander , no 
es e x t r a ñ o que cont ini ' ie su o b r a de despe-
chado y de fracasado. 
I a p urna de este i n d i v i d u o no nos o í e n - ¡ pOR TELEFONO 
de, p o r q u e t iene la falsedad y la d i f a m a c i ó n M a d r i d , 2'd. EL ('.ongreso de la K e d e r . e d ó n 
p o r n o r m a . ' m i n e r a c o m e n z ó a las once de la min i a i i a . 
Si e s c r i b i m o s estas l í h e a s es p o r q u e el p ú - P r e s i d i ó e l s e ñ o r Marco*, 
b l i c o no sabe que el c o m u n i c a d o en e u e s t i ó n ! q ^ j e t a r a del d i c l a u i e n de la l ' .meo 
es o b r a de H o n o r a t o Monte ro . ¡ é ú , a p r o b á n d o s e e l p r i m e r p u n t o , que se re-
Se d ice en e l escr i to que a l d a r cuen ta los ) f i e r e a ia F e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l m i n e r a , 
p e r i ó d i c o s del .suceso de l a vaca en m a l a s | E l congres is ta J u m e n t se opuso a que la 
cond ic iones ñ u s hemos d e d i c a d . a empa- d e l e g a c i ó n de E s p a ñ a asista al ( V w g r e a p ' d e 
fiar b o m a s ajenas: que acaso en este asunto i a F e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l que se c é t e h ai . ' i 
nos hayamos m o v i d o a i m p u l s o s de sospe- en ( l i n e b r a , a p r o b á n d o s e , 
d i o s o s e inconfesables secretos; que a lgunas L o s e x t r e m o s te rcero , c u a r t o v ( p l i n t o se 
le las i n f o r m a c i o n e s hechas con este m o t i v o a p r o b a r o n d e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , 
se han escr i to en t re emanac iones de a l c o t i o l I g^tos ex t r emos se ref ieren a l s a l a r io m í n i -
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(ONGRESO DE LA FEDERACION M..NERA 
La Federación interna-
cional del gremio. 
y conversac iones de t u g u r i o . . . 
Y d e c i r esto es < ome te r una i n f a m i a , es 
i n j u r i a r n o s , es h e r i r n o s en nues t ro h o n o r 
c o n l a m a n o de un inconsc ien te . 
D i c e t a m b i é n e l c o m m i c a d o que a l ser 
r e c o g i d a la vaca d e l ^ u e s t > de l s e ñ o r B lanco 
no estaba tapada. B i e n : pero conste que a 
nosotros nos lo a f i r m ó ej v e t e r i n a r i o s e ñ o r 
V á r e l a , que no ha rect f i c a d ) e l de ta l l e . 
¿ Q u e los p e r i ó d i c o s han dado l a n o t i c i a de 
la d e t e n c i ó n d é ' d o n J u a » G a r c í a y d e l f i r -
man te de l c o m u n i c do? q u ó ? ¿ X o era c ier -
to';' S í . ¿Y no era c i e r to t a m b i é n que de ha-
berse e x p e n d i d o la vaca h u b i e r a b a b i d o tan-
tas v í c t i m a s c o m o consu in ido ivsV 
A l d e c i r l o , los p e r i ó d i c o ! » se han a t en ido 
al i n f o r m e de los t é c n i c o s . ;,N'o h e m o s d i c h o 
t a m b i é n que los s e ñ o r e s G a r c í a y B lanco 
f m r o n puestos en l i b e r t a d , d e s p u é s de pres-
tar dec la i a c i ó n ante • 1/ d i g n o juez s e ñ o r Co-
b i á n . ' ¿ Q u é de l i t o , pues, han c o m e t i d « los 
pe r iod i s t a s d n n d o cuenta del suceso, y la-
m e n t u n d o el p e l i g r o a que es tuvo expuesto 
el v ec inda r io san tander ino? 
Per«f he a q u í que esta a c t i t u d de los p e r i o -
distas les ha m e r e c i d o los c a l i f i c a t i v o s in fa -
mes de c a l u m n i a d o r e s y basta de venales . 
No es esto, s in e m b a r g o , lo m á s l amen ta -
ble, c la ro e s t á que h a b i d a cuen ta de l a c a l i -
d a d de l a p l u m a q u • lo ha diebo. 
L o m á s l a m e n t a b l e , lo q u é ha i n d i g n a d o 
p r o f u n d a m e n t e a ios pe r iod i s t a s s a n t a n d e r i 
nos é s l a a c t i t u d d e l d i r e c t o r de E l C a n t á -
b r i c o » , don B r a u l i o de la B i v a , acegiendo u n 
escr i to en que, s i n f u n d a m e n t o , se i n j u r i a 
b r u t a l m e n t e a ia clase. 
Por e l lo f u é anoche v M t a d o d i c h o s e ñ o r 
y c o m p a ñ e r o p o r una c o m i s i ó n i n t e g r a d a 
de pe r i od i s t a s de «La A t a l a y a » , ' E l D i a r i o 
M o n t a ñ é s y ' E l P u e b l o ( ' á n t a l i r o > , a qu ie -
nes p r o m e t i ó de fender , en su n d m e r o de 
h o y , a s í c o m o a todos los que a l p e r i o d i s m o 
nos ded icamos en esta c i u d a d , de las i n s i -
d ias de que les ha hecho v í c t i m a s e l y a re-
p e t i d o s e ñ o r Mon te ro , con la f i r m a de Euge-
n i o B l a n c o . 
Espe ramos l a r e c t i f i c a c i ó n de c o n d u c t a 
de l s e ñ o r de l a B i v a que s u p o n e m o s ha de 
sat isfacer c u m p l i d a m e n t e a todos los p e r i o -
dis tas . 
V en cuan to al s e ñ o r M o n t e r o , j a m á s c o n -
sen t i r emos l i a b i a m o s po r nues t r a cuen ta 
y q u i s i é r a m o s que se nos i m i t a s e — q u e sus 
c u a r t i l l a s sean p u b l i c a d a s en las c o l u m n a s 
en que noso t ros e s c r i b a m o s . 
m o , r ec l amac iones a los p a t r o n o s , c o n s t i t u -
c i ó n de l a F e d e r a c i ó n y a u t o n o m í a de los 
S indca tos . 
T E A T R O PEREDA 
Aviso: Importante 
señores abonados 
E L S E Ñ O R 
D. Julián Mazorra v Malilla 
KEPRE5OTHNTE DEL BANCO NflClOML DE MEDICO 
k\km 611 Lagos de Moreno (Jal isco) Méjico el 17 de abr i l últiiuo 
D . E . R . 
E L TIEMPO EN LA CORTE 
Granizos, chispas eléc-




calidades de año. 
ios 
lo-
Se necuerda a Mas s e ñ o r e s abonados que 
t e r m i m i m l o edi d í a 30 del c o m e n t e mes el 
dereoho aJ abono anual] <ie que d i s f ru tan ac 
GuaUnente, de no haber dade su c o n l o i m i 
dad para r enovar lo í i n l e s de Uvs doce de la 
m a m i n a del d í a '¿ó de imiio, S É K..NTKNDK1U 
(M K RENUNCIAN A SI S DF.IIKCÍK )S Y I.A 
K.Ml HKSA PODRA DISPONER, L I R R É M É N 
T É . DE SI S l.( ICAI . IDADKS. 
i \ PARTIR Om DIA 20. Y HAS TA EL 2«. 
INCLUSIVE, SE D E S P A C H A R A N EN L A 
Not ic ias breves 
POH TELEtONO 
Un detenido. 
Madrid, 23.—La Policía ha detenido 
a un sujeto acusado de haber agredido 
hace algimos días a on obrero escu] 
•or. 
Accidente motorista. 
Kn la calle del Pez una inotocicle'a,' 
montada por un comandanre (Te alabar 
deras, chocó con un auitonióvil del ser 
vicio de boinberos. resuPandn el mnio 
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COMEN A UN RECIEKTK RKiL Ogc J 
De interés para prop¡e(j 
rios e inquilinos. 
i 
Po r v i r t u d de lo dispuesto «u ol'nwi 
Real decre to que regu la loa alcmiJi 
ftneas u rbanas , se i n t rodueen ea 'wS 
tales var ian t - s o modificaciones, 
n i n v i e n e reeoger y eomeutar, ^mim 
s u m e r a m e n t e , y en lo í ' ^ ' i i ' i ^ más in 
tantes, pa ra q u é ios lectores de $1 pi.S 
O Á N T A B U U , p r o p i e t a r i o s e ioquiünfi * 
a q u é atenerse s i , por acaso, tuvieraDaiK 
cor uso de los nuevos preceptos Wales. 
Condensando, pues, este Real 
r e f i r i é n d o n o s t an s M o en e ta* líneas j 
j u i c i o s de desahucio, conviene sato 
p r e s c r i p c i ó n t a x a t i v a de aquel manda 
l a de cons ide ra r se [uorrogados todos 
a r r e n d a m i e n t o s hasta el 31 de 'licienfoL 
19 íl. En consecuencia de esto, nadie M B 
ser desahuc iado d u r a n t e el tiempo en 
ese decreto e s t é en v i g o r , por razón m 
c i m i e n t o de l c o n t r a t o o tiempo delatt» 
m i e n t o , no p u d i e n d o tampoco dcsahMi 
p o r este m o t i v o a los individuos dciafi 
lia de l a r r e n d a t a r i o , en caso de fallecimii 
de é s t e . ' i se tratase de un estableeiini<j 
m e r c a n t i l o i n d u s t r i a l , t e n d r á n dmisim 
recbo los socio ' ' i os (|Uf wnl i j j 
el negocio . | 
No obs t an t e estos preceptos, r 
la p r ó r r o g a del con t ra to cuando 
p a r el l oca l su p r o p i e t a r i o , ast 
descendientes ; cuando el ancndatKrio 
ne la v i v i e n d a o a l m a c é n a usos distinl 
los pactados; cuando altere las condi 
d e l loca l c o n o b r a s t |ne realice, .-in penj 
dei p r o p i e t a r i o , y cuando causeen 
ñ o s di- costosa r e p a r a c i ó n . 
T a m p o c o se e n t e n d e r á proa 
a r r e n d a m i e n t o cuando la mayoría detól 
hab i t en el e d i f i c i o solici ten el despida 
a l g d n i n q u i l i n o , ni cuando el arrendíl 
s u b a r r i e n d e e l loca l sin pennisoescritt 
p r o p i e t a r i o . 
. E n los j u i c i o s de desahucio por 
de las causas contenidas en los dospiri 






LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Otro obrero agredido. 
Barcelona, 23.—El obrero Jaime So 
Id, al pasar a las once de la noche por 
la caille Berr ía , en la barriada' de 
Sans, v cuando llegaba a la plaza del ^ e t o p í e ^ o é l a población eh queesBJ 
Carril," fué agredido por cuatro o cinco yada la fi.n9a f » mayor f .6 ;2 . ;?^ 
, - J i i - • • i - mez m u n i c i p a l de cada distrito, conmi! desconocidos que le hicieron varios dis Jen T l . ¡ buMa ,pcon dos vocalefl propiew 
paros. ' o t ros dos vecino* que no lo sean y 
Trasladado Sola iad DispeiRsario de reúnan a l g u n a de las s igu ien te»« 
Sans, le fueron apreciadas heridas de 
arma de fuego en las regiones paric 'al 
ocular izquierdas y en el frontal /con 
orificio de enerada. 
En grave estado fué trnsladado el 
herido al hospital Clínico. 
SESIONES MUNICIPALES 
L a o r d i n a r i a de 
ayer tarde. 
T e n e r t í t u l o a c a d ó m i c o o profesiouali 
c i i i i l q u i e r cuo ta de (•ontribución tórW 
i n d u s t r i a l , o ser v e d •• de la poblaoj 
c u a t r o a ñ o s de res idencia por lo nw11* 
secre tar io de este T r i b u n a l el de 
m u n i c i p a l de l d i s t r i t o . 
A p a r t e de otras disposiciones deOT 
p r o c e d i m i e n t o , establece esle faaP 
que las sentencias dictadas i-ur esw, 
n a l s ó l o s e r á n apelables para ill!tt'e 
do s u p e r i o r p o r i n ju s t i c i a notoria,F 
t i t u c i ó n i l e g a l del T r i l m n a l o p e M ^ 
m i e n t o de las n o r m a s del prooedlWl 
Resulta, pues, que este ^ ' ^ " " ^ l 
en estos desahucios sea cind 
de la f inca y sea cual Hiere el des "wj 
é s t a , s i n neces idad de sü iue tór ! j | 
t u r n o o repa i - t imien to t'e n ^ r j j j 
Su hermana dofta Eduarda Mazorra y Matilla; aobri-
noa doña Antonia! don Luis, doña María, doña El-
vira y doña Emilia Mazorra y Rodr íguez de loa 
Ríos, doña Guadalupe del Collado y Maceara, don 
Eduardo Gaaielu y Mazorra y d e m á s sobrinos, so-
brinos pol í t icos y parientes, 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l e a 
D i o s en sus o rac iones p o r lo que les q u e d a r á n agra-
dec idos . 
Keinosa , 21 de j u n i o d e 1920-. 
POR TELEFONO 
1 Madrid, 23.—Hoy hán sido regadas 1 
las cailes. * i 
A las cinco de la tartfe^descargó una 
furiosa tormenta, que duró largo rato. 
| Diñante ella ( ayeron grandes grani 
zos y bastantes chispas e l ée tncas . 
| m servicio de t ranv ías quedó inU: 
r iu iu | j ido. 
| A pesar de la tonnenta, la bepipera 
'n í a no ha descendido, habiéndose re 
gistrado una máxima de 42" a la soni 
bra. 
Se celobró a las seis, presidiéndola 
el alcalde señor Pereda Palacio. 
Se aprobaron las actas de las sesio 
nes anteriores.-
Se acordó cubrir las vacantes de la 
Junta municipal, y^una moción de la 
Alcaldía, relacionada con la Red San 
fanclerina de Tranvías . 
Del despacho ordinario y « 
sión de Obras se acordó negar al ramo la falta de pago de rt,,ltas;.P00gioio^ 
de Guerra el campo de Rostrío y a don ' Por. ProPietai : ios ' f ' l ' las 
Pedro Puente y otro solicitante." la hier i e^s !a7ü^c0mu, l ' ^ l ' i a t u i e n ^ 
ha, a partes iguales, de los jardines \ni 
Ricos. 
Se concede permiso a don Gerardo 
tona para « b r í r u.ia puerta m su ^ ^ ^ ¿ f S M 
, fincade la calle de lorrelavega \ a don de la c i t a c i ó n o consigna ' ' ^ ^ 
CiÓNTADURÍA DEL T E A T R O L Ó S NÜEVOS Juan San Miguel para construir un gru el Juzgado. E l hecho de N^ jaiii í" ' 
ABONOS. DE'ONCE \ i NA DE L A MAÑANA casas en la calle (ié Valbuena. - propietario, no alteraiti en ^.^ptf 
Y DE CUATRO A SKIS DE I.A T A R D E . o * o ^ ^ H n ftns«n/W Ln n A r . v . t o r n ciónos de este Real ^ [ Z ' e S * ^ 
paría 
MílK' i-



















pues c l a r a m e n t e se ^receptúfl "i 
m u n i c i p a l DEL DISTRITO , y uieu 
este T r i b u n a l es c o m p i e t a i n e i i t e í 
t i n t o de l (pie e s t a l d o c í ú la m 1 
m u n i c i p a l . ,ñt 
La c i r c u n s t a n c i a de no e"1'̂ ',,¡¡¡1 
gados super io res en esta clase 
a las par tes la g a r a n t í a de u'1 .' I , : i 
, , ^ . d i m i e n t o y de irnos gastos "in. ¡0 
de la Comí; "Solamente cuando el ' ' ^ " ' " " i a l i l 
l a f a l t a  pago  rentas, P"1 - .  
p o r los p r o p i e t a r i o s las úiso^ ^ 
l e g i s l a c i ó n c o m ú n , erito (.s ...¡eiito' 
nes de las leyes de E"Ju/clSv¿ > 
lev de J u s t i c i a m u n i c i p a l re .0'^¡ 
••abia ti 
Depao . 
j u i c i o s ; y , aun a s í , el Hea1 uj|j„o: 
un derecho en favor del m 
de ja r s i n efecto la acc 
BAÑISTAS DESAPRENSIVOS 
Con el traje de Adán hacen rrepoen Ciriego. 
ejercicios pedestres en el Retiro 
Se acuerda ensanchar lia carr-etera 
de la segunda playa, y reducir ios ar 
bit rios pagados por la señora, superio 
ra de las Adoratrices por acotar un te 
f r i r á n a l t e r a c i ó n a u n q u e ^ 0 - st,e|tf« 
tos en c o n t r a de las disposioi0 
P o r ú l t i m o : L o s ^ e s a h u ^ ^ ^ 
m i t á n d o s e p o r cualquiera u Ja ^ 
' ' paj no sean las de fal ta 'le f0 ^ [ b f 
ten encomendados al i ' ' " ' ,,, y i ^ J j 
d a r á n en suspenso 
e s e . l e - e t o . S o l a . n e n t ^ . a d , e l j ; 
POR TELEFONO 
Ricardo Ruiz de Pellón 
O I R U I A N O D I H T I 1 . 
«o la P a « H l l a d i a Madlslna tonmftn. 
C o m u l t a de d l t x a u n a j á t t r*^ ^ r t i . 
H a t ras ladado sn « l l n l c a a. 
Alameda p r i m e r a . I . T a l é í u o o . l=HÜ 
ANTONIO ALBERD1 
011 
t i • p t c l a l i r t a m P a r t o » , En l e r a sa f i ad i i 
la Mujtr . V i a » o r i n á i s 
Mweulta §9 i l a z m « n a y i a t r i a » o lnai 




. Madrid, 23.—La huelga de albañi les ante el escándalo de niñeras y m a m á s . 
(•(¡tiliniia en i-nal estado. 
El gobernador, en vista de que las 
autoridades no resuelven el conflicto, 
ha abandonado sus gestiones. 
Los patronos entablaron nuevas ne 
gociat-iones con los obreros, indepen 
dieuiemente de las autoridades. 
íia Corj)()raci(')n que^a enteradla del 
importe de las cuentas de la semana. 
De la Coniisión 
— t ta | . i renuncia 
Madrid, 23.—En el Retiro dos suje .serji».del. Pal 
los, completamente desaprensivos, se don Carlos García Césa^. 
desnudaron y sin (Inda para refrescar para sustituirle a su hermana doña te los actuales T " 0 " " ' ; ^ . , f e f f i 
algo .le la oleva.la U.n.perainra .!,- la Guadalupe. f n ^ f w V e T * ^ ^ 
corte se arrojaron al estanque. , l>€ la Comisión de Policía se aprue tanto, «luedará on suspe»80 
Se nombra que se han seguido en pJj 
¡hunaie» 
ic'P/ 
Los guanlias quisieron detener a los una moción para adquirir manga ios mismos. 
Se autoriza a 
« témpanos 
ropas v emprendieron veloz carrera, os i n  m m m i.orenzo u a r c i a ^"ntas"de"Va expresad 
dando fugar a un «cross country» en Huete para instalar una imprenta y va hal.tímos otras c o n ^ 
todos los macizos y caminos del R e t i r e m o s motores en la calle de Cuesta. ios p r ó x i m o s d í a s . 
Se acuerda confirmar en el cargo de 
conserje del lavadero de Perinés a don 
Francisco Rivas, 
De la Comisión de Beneficencia se 
amcnhi conceder áutorización a don I n o n i i f n 
Julián Cci-vccaj j i a r a instalac una clíni | | u f l l | U I " l» 
las re1 cía"! 
pero éstos recogieron sus para el servicio de incendios. i De todo lo relativo a 
don L Gar í r ? ^ 1 1 , d7,varrpsfl a ^ t í 
Abil io L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y- enfermedades ds la mujer. 
i n s u l t a de doce a d o s . - T e l é f o n o . 7 . 4 ) 8 ™ e n e l a n t i g u o fielato d e M a l i a ñ o . I -n ' d - . f , " , , , , ' r ' ' ^ A N ^ * ^ 




















£ | v i a j e d e l R e y a B a r c e l o n a 
n o t i e n e c a r á c t e r o f i c i a l . 
20 
EN L A PRESIDENCIA 
tii-id, W.—-W s e ñ o r Daiio r e c i b i ó a los 
^ « t j í s a la la i i i ¡ n - o s t u r a b r a d a en 911 
'""''L .n/." i l i r i n i d . ) (p ir h i f a m i l i a Real l i a 
• ^ L t i i l o ;> muí. i n i s i ^ i .ii l í io l ivo del ciwn 
;'.'( s i i i fa i i i '1 i ln i i . laime. 
flfLlU, i " , , s i , l l ' n l ' - ll1 h' l i a b í a estado en 
Trio (U'SJiacliainli. m n d Rey. 
^ . i i i i é i ) l-1 t i i r i e i i ii los i r i i n i v t i o s de l a ' 
^ R u — s i g u i ó d i c i endo d o n Eduardo—se . IsabeJ IJ, a c o r d á n d o s e f e l i c i t a r tanrc aTpeii ducfloe no aprovechald^s . 1 ^ n i ' a i i f í s de j a s esté píWS el (le liiavor producción Je 
=d Traba je . 
Los m i n i s t r o s estaban o c u p á n d o s e de eftte 
asunto en e l Consejo e u a n d ó se e n t e r a r ó n 
de que e l s e ñ o r Mam-n hab iu die^mentido 
\m decla.rax-ioirtes qu . ' Se han sido n i ; i b n ¡ d a s . 
W E Y I . K R , D Í S G U S T A D d 
Se ha d icho hny en M a d r i d q u é el gcur 
r a l WeyliCi' esrtá d isgnstadn pot t ine nO Le ha 
^ ~ b í a n consuiltado de da o p o r t u n i d a d del via i . 
del Rev v el n o m b r a m i e n t o del nuevo oobei 
Los dernas m i n i s t r o s no d i j e r o n nada de nnrln». 
• ' N O T A OFICIOSA ^ dis^1St0 m n.0 tie?ft 
T i ' i i i i i i m el Consejo a las ocho y m e d i a de 
lia teníde, f'aciiliiiando a l a Prensa, ei seffdi 
B é r g a m i n l a re fe renc ia oficiosa de l a re 
ni i l iMi. 
Di jo que s é h a b í a esiu<lia<lo ila f o r m a en 
ip i l i a b í a quedado reisuelta ,1a cnee t aón de 
l¡i i seasez de agua , en M a d r i d , a conaecuen 
' in d f la aver ia producidla en el C a ñ a n de 
De S o l ó r z a n o han desment.ldo t e l eg rá f i cu Asia, ¡ 0 mismo que IOS de I l lUOl i a s reglo 
mente las ( leoiaraciones. con 10 que ha des e ^ Europa; abundan allí la palme 
a p a m k l o .el d isgusto * g ^ j a d o r , ^ « ^ d e ^ 0 
i m p o r t a n c i a , pues, s e g ú n ha manifes tado, 
ha ido a Ra ive lona por d i s c i p l i n a y , o m i n n a 
r á en s u puesto has ta que lo crea Oportuno 
el Gobierao. 
. 
Anuncio de concurso. 
Se sacan a concurso les t r an - ipo i l es de p n . 
f^nmibera, el nmgüey de singular va 
lor, el henequén, la goma, la vainilla, 
el íuzúcar, el café, el oacao, al paso que 
eñ materia de cereales prodiga el pa í s 
variadas r iquís imas cosechas. 
Pero si en el orden vegetal ha derro 
charlo la Naturaleza sus dones sobre 
Méjico, son, si cabe, más extraordina 
rics los legendarios tesoros que el sub 
suelo encierra. Desde los tiempos heroi 
eos de la conquista hasta nuestros d ías 
lian proporcionado sus minas inaudi 
tas riquezas. Aparte el oro, siempre de 
rendimiento mayor o menor, se extrae 
la plata en cantidades enormes, siendo 
Ha llegado el vapor "Nordsoen" 
con cargamento completo de maderas 
p a r a l o s a l m a G e n e s d e 
L E O 1? O 1^ O O A*. F^t I > O 
Oficinas: Casti la, 2.-Santande; 
• 
.leJ 
jfecradisinio j)or l a t r á g i c a mue r t e 
al F e r n á n d e z Llanos . 
¡Hídes a labanzas del finado, 
c a l a « diez y m e d i a se v e r i f i c a r á 
sonaii u'-cnico como a los obreros , por su obras de explanac ión die! si la i en que esm 
i.'i' 
el i'"-' 











li IÍ/III:II . I I I honures d * 
\v br ígaida. 
,11 en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno 
Miir y el m i n i s f r o de l a Guenra. 
i l a c i ó n m a u i f e s t ó el s e ñ e r r Da to 
r 110 ocur re nada e x t r a o r d i n a r i o y 
isejc de esta i .u dr só lo se n r a t a r i i 
as de t r á m i i e , no c r e í a necesario 
niar iana Consejo en Palacio pre 
yc.1' el Roy. 
•lebrar/i cuandu regre^ su Majestad 
pona. 
luego don Eduardo que se h a í w a díi 
I-JIM 1 urioso con la muerte, del gene 
randez Llanos. 
^ s o n a r e c o g i ó en j a ca l lo un pl iego 
11 en la m a n o el desventurado ge 
cooperar ion y esfuerzos realiziados^ que é x 
• c e d í a n de su deber. 
Aii j idió el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n que 
OiTa m u y plausiDde y p a i r i n U . c el o f r ec imien 
ÍO que h izu e| duque del I n f a n i a d i , de da r 
agua 11 tó empn's.'i d-n Canal de Isabe] ¡ I , 
. ' iu tvvoiivo de ,1a escasez s u f r i d a en ostois 
. d i á s . 
\ i ique nu ha s ido >jirecisr. u t i l i z a r e^t í 
u i i ec imieu to . no po r eso de ja de ser menos 
r>Mll l i lble . 
lUjo t>! i i i i n i s t i u que se d i ó cuenta del es 
u i M c imien to de u n « e n i c i o aereo postal 
, ent re i l a i c e l o n a y Pa lma de M a l l o r c a . B a i 
ceh-ma y M e ü l l a , Ceuta. T a r i f a , r e tu ; in y 
l.¡M;urhe. 
1 Se irjijtó t í u n b i é n del ascenso de los giift) 
áüaa de .M-^uridad de .secunda a p r i m e r a , y 
d é !i's asi ti ra ides a segunda, . 
i Kl m i n i s t r o Ai EsÁadd pi<liú un ¿ r é d i t o pa 
vo e.m|piiazn.do el Cast i l lo de San Felipe' y 
de l -de r r ibo de !o< edificios a l Norte. 
Las bases dei] conc i i i so ses h a l l a n a fUfljpoiM 
c.ión de b . CH ni IUSMUICS, para ser e x a m i m i 
das, en él ej i iudto d.el a rqu i t ec to s e ñ o r L a 
v í n , cal le de C a s t e l á r , Motel L . de tres a c in 
eo de la r .m'c uidos ilos d í a s laborables , 
desde la pui l í l icac ión de *ste anunc io hasta 
el ;10 del c o m e n t e mes. 
següf i IH>S dicen , dos genérááf t s , var ios t i t ú 
los, ailgnnos ex rninisti-os y ovras muchas 
d i s t i n g u i d a s personas. 
T iambién vienen á c o f l i p a f l a n d o a la p . re 
- r i n a e i ó u di .^t inguidos per iodis tas de te 
Coa-te. , . 
i? m a v o n a de los peregr ines se hospeda 
r á n en k. Sardinei-o, ocupando to ta nenlie 
vanos de los i . r i 'ucipab's horeies, hauir-n ese me^al; y, paralelamente, son obje 
to de aprovechamientos notables el pía ,\ose^conseg»íídó fie ifa e m p r í s a de- t r a n v í s 
tino, el e s t año , el antimonio, el cobre, de M i r a n d a el (pie puedan d i s f r m ^ de ras 
el plomo, el mercurio, al paso que no ^ ^ ^ ^ t ^ M ^ k na diAgid-
decae el obtenirmento de piedras pre ^ ¡,, ',¡.,,¡.1.^^. r e c o ^ e n d á n f o i e s « los 
ciosas, como el ópa lo , la esmeralda y 
DE BARCELONA 
In peila de la Baja California. 
Se refiere más tarde al car iño que 
Jos mejicanos sien'en por los españo 
l e s . diciendo que en cada uno de ellos 
' ' ' K ^ s ' n i r c ^ a r á n a M a d r i d p ^ a d - , m a m . 
na Vn un t ren especia!, qm- s a l d r á de S a n 
Tauder a las nueve d i la noche. 
Los catalanistas darán una nota lm m,1 ií,,;,'en1e fe S i m ^ »ne en 
apretados lazos la raza de estos dos 
antipatriótica -mas. pueblos teamos. 
Por últijiio nos dió el conferenciante 
!a sensación del aMo ¿grado de civiliza 
r a gastos de r e p r e s e n i a c i ó n de E s p a ñ a en 
Lfc) caan i ' rué a n i l l a d o por d n a n v i a." el homenaje a Magallanes, que se c e l e b r a r á .(Je un tren míx'10 que se dirigía a Bar 
¿I ser requerida In persomi en ciiesii . ' .n, uM'xiuuunente en A m é r i c a . Se c o n c e d i ó me f.g|Q,r||Q Sp 
¿ĵ ft que en tremara el d 'x-umemo. de cuy. . ' d i n m i l l ó n de pesetas con este fin. 
^teriido se b a h í a en ic rado , c n u i c s r ó iM I''1, m i n i s t r o de-Hacienda d i ó c u e n l a de las 
POR TELEFONO 
Otro accidente ferroviarlo. » 
Barcelona, 23.—Rsta m a ñ a n a , en k) SM)Í\ ae;sui,a,'l^deínostmn?.on?sl0 
estación de SaT-dañola, varios vaííone:s 
U UN ACCIDENTE AOT MÜV.LISTA 
Un automóvil de Santan-
der vuelca en Alcazaren. 
ticamente con preciosas pel ículas cine 
111a'(¡gráficas, que fueron muy e.plandi 
d e s e n g í w l m r o n , empren 
diendo veloz éarrerii por una pendieii 
mes. 
'•" el iiuils 
I a lqu i l^ 
^nes, que | 
r. siquierj 
tos máe ¡m 
le BC Pl; 
"lUÍlillüs.M 
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>•:••• i'n «i'iwl "• -•• '•••11 las e x p a n s i ó n de¡ seilor 
Bérgamin, .¡-i.- le i.n ;,-•i.man > i i - U e i T i u c l i o 
plú: ' iii ' liiei-ii. ' a. n ia l ., . - I I P ^ T a la 
•'ma Dai 1. i - n d i a . ' I a|...\., 1 
,-1 aneiidíl Di^unus mcj. .r , qnc \¡ls d e n - . l i a - han de 
medidas ai loptadas para e v i t a r la i m p o r t a 
c i ó n , len ieudo en ci ienla b i s nccesidadi ^ 
del aJwiistecimiento ü.aci'Ona!. 
l a m b i é i i e x p r e s ó l a« med idas t emadas 
para i .bviar las d i t lcu l lades en ' a f o r m a de 
Irí3í«itac¡ón. • 
El m i n i s t r o de F n m e n m dir> cuenta de la 
s i t u a c i ó n de los barecs que se h a l l a n nave 
gando pon r u m b o a E s p a ñ a v que t raen t,r. 
go argent ino . 
l a u i h i é n se t irató de la i i i s i i i iPución del 
m i s m o y se i n d i c ó e l saiVlo de t r i g o a d q u i r í 
do en |a \ r u c i i i i n a . inclus- . efl de los buques 
que se encneni ran cargando v descargando. 
S" ap robanv i i las bases de e o m u n l c c i ó n 
enire Harce lona , Af r ica v Canarias. 
EL V I A J E DE K/.A A P/EETI.LA 
En ' i l M i n i s t e r i o de l a O u e r r a han i n f o r 
ruado boy que efl v izconde de Eza i r ; i a 
l i l l a el p i - ó x i m o mes. 
N'o se sabe si a consecnieiu-ia de este v i a j f do para un asunto que l^s Interesa, 
se a p l a z a i r í a .en dej, m i n i s t r o d e Fome>to. purece que se trata de que los nació 
L I K p e r i ó d i c o s dicen q u é no d e b e r í a sus 
p e ú d e r s e el viaje del '.señor O r t u ñ o , pues 
delieu i r conj tu i tas tas acciones rni i l i tar y 
c i v i l 
N O T I C I A H K C T I F I C A D A 
i.QfS perii ' idicos Qvk p u b l i c o n \m te legrama 
de Sa i i i ander a t r i b u y e n d o decilaraclnnes a! 
sefiiéor Maura , h a n rec ib ido una car ia rectif i 
ni lao escrilí 
o purciii 
los dos \M 
rivalivamíi 
que 
) .O JÜ alna 
rito, OOÍ» 
s propielf 
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Hiendo q '" ' ' ' l i l u , i ' m i p n i i a n i e que s ó l o le 
Mirégaria al in-esidenie del Consejo <. n i 
^ i g i r o de la Onei ra, 
i&i u, ha Iwicho. 
jfeblandn i l .-I í:<ai<e)i, , |ne esl;, l a rde se 
edeluv»/;! . n In l ' r e - ide , , , i . - , , . i , , , , ,1 j . q , . , [ , . -
(olriarno que só lo se o c u p a r á n de la cues 
Á̂ n lie siibMsrHii. ia-, porque la c u o s i i ó n de 
Hjp ü raas io r ieb no la r e ñ í a aun u l l i ruada 
p e i l l i iui ii • .le 1 Min. niM, ;en,,j- D i i u u o . 
lllttnxo ;.e ucup.. . - l - e ñ o r Dato del vía 
iedeiReya Barcelona > d i jo 
rHí- Vé- i ! 'id'., una • i i i \ irneiMU de! c á p i l a n 
..Hiera! dt e a ' a i m c i para a! . . jarme .011 e 
^«•rane el l 'a laciw de C a p i l a n í a , 
ivstc viaje no ü e n e enracler .d ic ia l | 
,pór eso sólo le a c o m p a f u i i i í o s el geiieraJ 
BBPSdel Hoscb. el marqu.-s de V i a u a v v 
fu he ce i i i i in icadn a los pa r l a rnen i a r i o 
lB¿l6r(|UÍcOs caialanes • ' v ia je del Monarca . 
Querellas que el Uev esi,. en c.MiiacP. coi; 
Gátoluáa. 
író a vis i iar la E.xposi .dóu de l i i d u s t r i a -
déctirli.as y verá con Ireciieneia e' Pa lac io 
que se le construya. 
Al llegar a esie p u n n . d i ó el s - ñ o r Dai . -
pw teriiiiiiada ^u i on\ersacir>ii con los-pe 
ffortislais, 
. \ H f:.. Y K i . sK.snn D A T O 
,< El diario -A H C-. en su s ecc ión « I m p r e 
siones del día.., dice que el s e ñ o r Da lo no '•• ' 'mdola«*por inexactas . 
IJUÍMT tuihlar de ' ( . o lmea ni de n i n g ú n le CAMBO Y D O M I N G U E Z l ' A S C I A I . 
ma i| 11*' se precie a d i s c u s i ó n , ni para com El s e ñ o r C a m b ó ha conferenciado hoy con 
Mlirail ( iol i ierno no para i n q u i e t a r a la op. el m i n i s f r o de Hacienda . 
tíClórt. I f. l 1MAS N O T I C I A S DE GOBERNACION 
'Añade que <«• susi rae ibd con.;, u i a r i o d< M a d r i d , 2-4 'dos madrugada).—F^l d i rec tOí 
p-poHcída y la m u r n n i r a c i . . n , . gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n loca l , en func io 
•El señor" Dan. - dice 1111--.. \ 1: r . .—enfci ' m-s d<- s i ; i i t e r c i a r i o i n t e r i n o de Goberna 
marta g r a v e i n e u t é si u n iera i in n i i n i s i r , . ¡ ' ión. ha rec ib ido esta m a d r u g a d a a dos pe 
M l í K ^ I señoi- H u r t o s Mazo, y j i a b r í a vuel to I r iodis tos . 
Les d i jo ipie luí reí ib ido un despacho del 
JJ. Pe inador c i v i l de Cuenca; dando cueriiUi 
de q u é en Bi- lmonte un i n d i v i d u o l l a m a d o 
I s id ro Leguas (a) "Fu C l í a to» , na tu ra l de 
Sania M a r í a de los Manes , d i s p a r ó dos t i 
ros de escopeta sobre el sargento de ¡ja ( i ua r 
d í a c i v i l Teodoro B a r r i o , que fa l lec ió poros 
momentos d e s p u é s . 
h'A agresor ha sido detenido 
A M P L I A C I O N D E L CONSEJO 
Aiunque '.la nota, oficiosa del Consejo nad . 
d e c í a , se sabe que los m i i i i s t r o s se ocupa 
i-nu de l a c u e s t i ó n de las t a r i f a s fe r rovla 
lo en coiuicimu-nin in . \ , M í.iwi.rOí,....í- „ . r ias . 
F(] m i i n - i t r o de Fomento i n s i s i i ó oíi m a n 
i - ' i c r PU f ó r n u e a , que ya conocen los lecto 
res de FJ. P I ' E B I . O CANTABRO, pero conm 
ot ros m i n i s t r o s no e s t á n conformes con e l ln , 
la cnesii.'.n ípi-e.ló sin uOtimar y se s e g u i r á 
t ra tando en sucesivos Consejofi. ' 
Se a c í r d ó que m a ñ a n a no se. celebre el 
Esi-adisfiea d a l a Dlret^eidu ant^:-1 a - c s iumbrado Consejo de m i í i i s t r o s prest 
| d ido por ei Rey v ¿ « l é h r a r o t ro antes d. 
te. 
Algunos viajeros se arrojaron ¡i la 
vía, resnitando tamMén heridos. 
So'dado muerto. 
B B el linspi'al de Sabadell ha falleei 
do el soldado Plácido Oriol, que hm • 
d ías fué victima de una eatás t rofe . 
Del viaje del Rey. 
El presidente de l-'n .Miincouiuuidii.l 
ha declarado que está sa'isfeehho d-' 
que el Hey veííga a Barcelona, pues ó! 
siempre ha sido monárquico couvenci 
do. 
«La Ven» publica Roy una notadi t i 
gida a los nacionalistas, ¡ndjcáñdófes 
que se pa'sen por las oficinas del p a F i 
Seguidamente la señora Aragón reci 
'ó una oda a Juá rez , una com|)OSÍciói i 
(l(k don Tomás Camajcho y el «Canto 
España» , del poeta Antonio Aíediz Bo 
POR TKLEFONO 
Valladolid, 23.—Ayer por la tarde 
«e tuvieron noticias de un grave acci 
dente automovilista, ocurrido en las 
inmediaciones de Alcaízaren. 
Dos automóviles propiedad de don 
a Felipe BuStamante Campuzano, se di 
t ripian de Madrid a Los Corrales de-
lio. No hav [tara qué decir que la. bella Huelna, 
y distinguida dama fué i-iplaudidísima. En uno de los íuutomóvdes hacían el 
Como terminación del acto. la orques viaje el señor Bustamanle, su espesa y 
ta ínterfireló el himno mejicano, que la una hija., i r . 




a' u e r d ó que éx i s t e entre los que de f í ende r . 
Ul iii^;Te**Q de los socialist-ap e s p a ñ o l e s en !a 
Tercera I n i e r i i a c k ; n a l . 
Op'lií'ó q u é no deben apar tarse los oftreroft 
de las o rgan izac iones oftciaiies, porque e» 
sacar iias cosas de su p u n t o . 
Cuaindo Largo C a ñ i l e r o t e r m i n ó de ha 
Mar ; se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
L A NOVENA SESION 
M a i d r i d . ' 24 (madrugada) .—Cet ra de Jas 
ilcfi de j a m a d r u g a d a b a t e r m i n a d o l a nt5 
vena seAlón del Congr,eso social is ta . 
I l a l d a n va r ios d e l e g a d a de p r o v l n c u ^ y 
el s e ñ o r LauToneda, t n o s l r á n d o s e todos par 
t i d a r i o d.,; ingreso en la Tercera In t e rna 
c ioua l . 
- A l bal.tlar el delegado de Toledo, los sin 
d i . - iP l a - i i i d i e s t a ron y til d i p u t a d o seflO! 
I . ¡eto iucrep .ó a a q u é l l o s . 
Los s ind ica l i s tas qu i s i e ron entonces Paiai-
de los puestos aijtos, p ^ r a a g r e d í a l men 
c lonado d ipu tado , a quiem de lend ie ron 1.0c 
socialistais. 
I'.l sefior Ovejero i a i n e i u ó efl incident iv 
D e s p u é s b a b l ó e] s e ñ o r Pr ie to . prCft^stoii 
do de las coa/'ciones q u e . n o v l« i . - ! . de [ot, 
-ocial is tas , s ino de hu s i t t f l icaÜStaf . a, . .1 
in 3 .le o|,reres social is tas de R i lbao . 
I'tla.s frases d ieron l u ^ a r a que se r. i u . . 
du jera el e s c á n d a l o , el cuaj) ; w l q u i r i ó t ó r 
uiidal'b'.s carai teres. 
I na y y. l e r m i n a d o , v o l v i ó a l iabilar el 
s e ñ o r Ovejero y se leva'ii . ' i 'a s e s ión . 
Se e r e » que no te íTulnaf^ sesiones r i 
Comrreso 
Telegrama bursátil 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
oiiciirrencia esí-ucho puesta en pie. ste coche ina gmauo poi U I I L I H M I I . 
iroluudauieuie emoeion.via, aplau En el otro automóvil , de c a r r o c r m i n t « r i . . r . 4 por l ü d 
liéudol.. ruidosamente y In Marcha abierta, iban dos hijos ^ ' \ s e ñ o r Busla ^ ^ ^ ^ ^ Z Z M . . 
{cal, (iiie lúe escuchada con idéntico man'e con su tío el comie tie las l u i i t . ^ Ac(.jones N ú r l e fje tiaumiu 




Eŝ e coche iba conducido también 
por un chófer y a su Uido iba otro me 
cánico . 
Próximamente a las ocho de la» ma 
ElápHí 
F e r r o c a r r i l e s M . Z. A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
Acc iones f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
F l i m n P I ' -"Rpir inn" ñaua , v frente a Alcazaren, al Uegar al | Banco d e l R í o de la Pla ta 
L - U I u p a ixauil iy kilóine{ro 150 de la carretera, o c t m ó s. c. M e r c a n t i l . 
nalistas hagan el propósito de adornar Para el dojuiugo \ martes próximos 
los balcones mientras dure la estanciai se aiuiucia lai venida a Sau'ander del 
del Rey en Barcelona con colgadura^ 
que tengan las cuatro barran catarsi 
ñas . 
El gol>ern(lor civil ha dicho que ha 
recibido numerosas invitaciones de ta 
bricantes para que el Rey visite sus in 
dustrias. 
. 










•f l l 
hacer le posible nara i i n | . ed i r la u j u p c i o i 
aevastadora izqu ie rd i s ta . 
Si le faba ese aj-ovo. bal:r;i necesidad d -
Pfnsar en abandonar ( iobierno. . 
U DIRKCCION DE COMUNICACIONKS 
Por la D i l ecc ión general de C o m u n i c a d o 
p s e ha fi jado un aviso al j u i b l i c o , ponier. 
«a io inje m de los oposi tores que s • 
llCilail'OII toi,,,-,! ,,,, |(,s r j , . n . ¡ n o s d.-
«amen previo y qi¡.(. no acudieron a l seyun 
!~ 'In-lliaiñiem.., qn.- <c conc.-de nn t- re. 
«amarincnto ^i.-mpre que lo sol ic i ten de' 
HlOUlVal • o i i q , c í e n t e 
Us insianrjas s i ' c c ib i r .m liasia d ía •->:-
IW acnuil, a l a s d o o . de la tarde, en el Ne 
goeiado r 
L . CONSI-JO 1)1-: M I N I S T R O S 
, A las "i '1^ • I ' ' Ha la rde comenzaron a l le^a: 
"s rninistiros a la Presidencia, para cele 
m Corisr.¡,j. 
i iun i s in , ue I- ' . .mentó d i jo (pie se v e r í a 
«1 la i v imien m i m s i c r i a l de i « t a t a r í l e el 
provecí,, r . - iai iv. , a bis c o m n u i c a í d o n e s m. i 
Prf de la i ; . . | , . . rnacion m a n i f e s t ó que l le 
(A p r o v e c i ó (],. |fMWls postab-s aereas 
W de l i i M n i c - i , - , , , nu l i l i ca indic,', que s: 
'a ' ' • ' ' í .p . se cenan \ arios asunto.'; de -su 
^paiilaiiii-nn. 
j T m'I'í ' i " de Haeienda e\|.rési'i -pn- lle • 
' '¡' ' " ' I ^do n i e . i , - i a i : \ . a MI M i n i s i e r i o 
^"izeond;.- de j-./a inau i fes l que ,|e l i ; ^ 
811 sub, entregados los documentos (pie Ib 
Para esta madrugada, a las Ves, te 
níawi citado a una reunión los emplea 
dos del tranvíp de Miranda, con pm | j ^ 
si'o de hacer peticiones de aumento de 
jornal . 
Nuevo comisario de Pof.cía. 
equipo ca ta lán «Europa» , para jugar 
dos partidos amistosos con el «Ra 
De perlas nos píwecen estos encuen 
trbs \ ya que con ellos se cierra la tem 
perada futbolística se nos ocurre, para J?^ 
darles mayor brillantez, el proponer a! 
Comité del «Racing» que celebre el pri 
mero en honor del capi tán del equipo, 
•lose Agüero. 
Queremos, con ello, que nuestra afi 
ción, al igual que en parecidas ocasio 
nes luun hecho la catalana, asturiana, 
madr i leña , etc.. manifieste públicamen 
V ta satisfacción que le. produjo el res 
'ahlecimienlo de tan querido «equi 
pier»; 
¿Hace" la itlea? 
CICLISMO 
Hemos recibido unos lujosos progra El comisario de Policía señor Garre 
ras, que se encontraba en írfe» y que uías editados por la V. C . M . S/, anun 
ciando sus carreras. había sido destinado a esta capital, no 
vendrá a ella por haber sido destinado 
a Saín Sebast ián. 
En su lugar ha sido uombriado para 
comisario de Santander el hiteligente 
policía y distinguido abogado señor 
Chaauorro. 
PO su poder el «íeneral. F e r n á n d e z L ia 
d i j o 
valia 
nos. 
^ cuanto ¡i Su viaje a Marruecos . 
1 ; aur'. ' i " era .-osa dec id ida , 
•ro mi i>arie—añadió—diNseo efectuar esüe 
v'""- necesito para ello lú d í a s l ibres 
• gtO es muy i l i f i c i l . 
¡" inisiro d d Traba io d i jo que liabt>. 
una Real orden d i r i g i d a a' fiscal 
- a consecuencia de una denuncia 






p r e I 
| por abuso en eg rlenpaelio de é m j ¡ 
v que i iahia d,ictad<' otras U'f-ílidaí» 
W f U - i e f • í enera l i-ara evitarlas-. '" i 
U ridiiistro de l is tado m a n i f e s t ó m í e e' d í a 
. ' " ' I p r ó x i m o mes s- celebrara en san Se | 
v " ' ' " 1 11 Cmni l é Rjeciilivc. de la L iga de E S P E C I A L I S T A 
^ Nad,.nos. 
Lomi té os bi 
P<iis ne-uirail. 
que su Majeatad l i iarche a Tu í r i a t e r ra . 
T a m b i é n se tíaSAf) de/) viaje de-! Rey a Bar 
i!i lona y del probema de Jas subsistencia'-. 
.--o.-ciallmeiite del abas tec imie iJ t . o de b a r i 
ñ a s , a c o r d á n d o s e establecer en M a d r i d i . 
¡ j r i n d e p ó s i t o , que pone-a en lo sucesivo n 
cubier to a los madri i ier ios de La fa l ta de lar, 
ni cesario a r t í c u l o . 
SOBRE UNAS SITM LSTVS D E C L A R A G t ó 
NES 
Las supuesuis deelaracioi ies de! s e ñ o r 
M a m a hén caiuisado g r a n d igus to al embaj": 
(ítíl ,1 l iai l ia , porque ég lal a a u i o i i d a i l del 
¡ h . - i r e estadista, río só lo en l ->paña s in . 
¡ a m b i . ' n Mi o! ex t ran je ro , (pie se ba a t r i b i : ! 
• lo e ran i m p o r t a n c i a a tales snipuestas de 
í f t a r a c l o ñ e a 
Como consecuencia de esto, el c i tado .em 
ba jndor l i a telegrafiado boy a SoVazano, 
rogando al s e ñ o r M a u r a que c o n f i r m a r a s, 
era cb r i o ']o que d e c í a n los p e r i ó d i c o s . 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M I D I O O 
Especialista en enfemedades de los niño^. 
De és tas , a su debido tiempo dimo.s 
cuenta a nuestros lectores. 
Hoy agraiecemos el envío y mañana 
publicaremos, por creerlo de Uíterés, el 
reglamento por que se r e g i r á la carre 
ra nacional del próximo día 4 de ju l io . 
PEPE MONTANA. 
» « • 
Se ruega a todos "los socios de la 
A m i s t a i Ciclo Excursionista asistan a 
la junta general que se ce lebrará hoy. 
a las ocho y media de la noche, en el 
de la tarde de ,(-,(;n, ^ costumbre, para tpatair, entre 
EN E L ATENEO 
Conferencia sobre asun-
tos de Méjico. 
A las siete y media 
ayer, y ante un público compuesto de olr"s ¡"sim'tos de interés , de la organi 
Señoritas, artistas, eónsules, socios w&tip una carrera social, para e 
del Ateneo y periodistas, dió su amu 
ciada conferencia el distinguido publi 
l i s t a mejicano don Saúl Elordiu . 
Adornaba el salón de fiestas del Uc 
íieo m\iu bandera mejicana y un se\le 
'o amenizo el acto. 
Kn el estrado se sentaroircoh el con 
próximo domingo, día 27. 
So encareoe la puntual asistencia.— 
El secretario. 
COPA FORTUNA 
Se ruega a todos los delegados de los 
clubs que en este concurso toinan p&s&i 
asistan a la reunión que se celebrara 
kilómetro 150 de la carretera, OCUITK 
el accidente. 
El automóvil abierto, que iba delan 
te, sin que hasta ahora se sepan las ca.u 
sas, volcó tan violentamente que quedo 
con las cuatro ruedas en alto. 
A consecuencia del accidene resulta 
ron gravemente heridos uno de los hi 
del señor Bus'tamaute y uno de los 
chófers. 
El primero, don José María» Busta 
mante Quijano, joven de ?0 años , tenía 
una importante lesión en el tórax y ero 
siones en diferentes partes del cuerpo. 
El chófer había quedado con una 
mano horriblemente magullada. 
Los demás ocupantes del antoiiK.vil 
i.iiubién resultaron heridos, pero de 
menos gravedad. 
El segundo automóvil a lcanzó al vol 
cado pocos momentos después de ocu 
r r i r el accidente y no es necesario des 
cr ibir la terrible escena que se des 
arrol ló . 
Rápidamente se procedió a prestar 
los auxilios necesarics a los heridos. 
En el otro autOmóví) se les condujo 
a Alcazaren y el médico de esta villa 
no sólo prestó los auxilios de la ciencia 
« los heridos, sino que instaló en su ca 
sa ad joven don José María , cuyo esta 
do era gravís imo. ^ 
Kn vista de que en -Vlcazaren se ca 
recia de elementos para atender debí 
(lamente a los herid; s.se envió a Va 
lludolid el automóvil a Iniscarlos y poi 
encargo del médico de la citada villa, a 
pedir la intervención de í ' doc to r Ca» 
lleja. 
Ks'c llegó a 'Alcazaren con los ele 
men'os necesarios y practicó una nue 
va cura a los heridos. 
Desgracia lamente al final de la tar 
de sobrevino el ía la l desenlace que se 
esperaba, falleciendo el joven don José 
María. 
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B O L * * B E P A R ' l 
S. C. e r c a n t i l . 
C a t a l u ñ a de Gas 
Banco de B a r c e l o n a . 
F rancos 
L i b r a s 
l i r a s -
D ó l a r e s 
M a r c o s . 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
v TAHA Z A N A S . 10. SEGUNDO. — T E L . 
Julián Ferniniiez Dosal 
iriuiera, ve/ , que ge r eú 
EN E N F E U M E D A D E S 
LOS P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Contfu'ia. de once a una, 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 9.80 
DE 
L a peregrinación 
catalana. 
\ las nueve y eu uu t ren espeo.lnl. Qe^a 
o ii ;IUII.-III. a Sauiander , procedentes <le 
BarWlfona, tos . '^(i p e r ^ g r i i t ^ que p r o c e í l e n 
de iliferenteíS pniei^oe de l a c iudad Cornial . 
\ la l legada del convoy , al que .>sj»erabaJi 
eu los audenes de l á esinciou de fe¿ féorrt 
nos unen los 
sa amistad. 
lazos de Un más respeluo 
Don Angel Blanco, dueño de la fuñe 
raria de su nombre, salió anoche, por 
orden de los señores de Quijano para 
Hoy jaevesi 24 
de junio de 1920 T e a t r o P e r e d a : - : 
T«>nipor¿da de funcione» popula'eo 
C O M P A Ñ Í A D K A M Á T I O A D K Ü B K A S N U K T E A M E K I C A N A S , P O L I C I A C A S 
Y D E Ü K A N E S P E C T Á C U L O 
A las siete de la t a rdo y diez y m e d i a de l a noche . 
^1 d i a b l o e s t o e n e l c o n v e n t o 
( E S T R E N O ) 
"'¡"¡a v iernes , 7 ,KJOMAR C O N T R A N I C K C A R T E R . 
n e' g r a n d i o s o efecto e s c e n o g r á f i c o de un h o r r o r o s o i n c e n d i o . 
'WVVM^M/MfelA.v« v " > -
un v-1 C O - K U U U a c .>«::ii'rti u i * c i « i C l C U J I . v . . . . . ^ . . H ux, .-rv, v í . i v t / i a i u , ^ «1 COHO^^TM r á l l a l o 
ferenciante el distinguido abogado don ^ • a tes nueve de la noche, en el si^io • 0 al ^ m ^ 0 W e j a . 
buenaventura R. Parets, el cónsul acci í,(' costumbre, 
dental de Méjico en Santander don For 
tunato González y la distinguida seño 
ra doña Luz de Aragón, esposa del se 
ñor Elorduy. 
1 Hizo la presentación de éste el señor 
Rodríguez Parets, recordándonos muy 
elocuentemen'te las relaciones espiritua 
les y consanguíneas que nos unen a 
los mo.itañeses con la bella y florecien 
te repúbl ica mejicana. 
El señor Elorduy dió comienzo segui 
damente a su conferencia, hablándo 
nos de la crisis que ha conmovido a 
aquel pa í s , haciéndonos ver que las 
revoluciones polít icas y religiosas se 
manifestaron siempre en todas las na 
eiones, aunque varíen los grados de 
sus vibraciones. 
Después habla de los actinales gober 
nflntes de Méjico en el (pie cree llegada 
ta llora de la paz absoluta en cuianta 
aquéllas respeten la Constitución, con 
.soliden la justicia y extiendan la cultu 
na entre todas las clases sociales. 
Pasa luego a tratar de lo que consti 
Profundamente lamentamos el acci 
dente que ha. motivado la muerte tlei . 
señor Hustamaut,., .emparentad con ^ Z ^ u e c a r ^ 8 
Renta francesa, 3 p o r 10U 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r 100 
E x t e r i o r , E , 4 p o r 100 
C r é d i t L v o n n a i s 
R í o de l a P l a t a 
F e r r o c a r r i l d e l Nor te d « E s p a ñ a , A, 
I d e m M . Z. A 
I d e m A n d a l u c e s 
( i o l d f l e l d s 
Ran Mines 
T h a r s i s 
R í o T i n t o , 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Fcai tr^B suizos 
I d e m belgas .' '. • • • • 
Escudos p o r t u g u e s e s 
L i r a s 
COronas suecas • 
I d e m n o r m gas -
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d . 
Marcos , 
B O L S A D E L O N D R E S 
Conso l idados , 2 I i 2 po r 100 
N e w W a r L a o n 
E x t e r i o r E, 4 p o r 1U0 
R í o T i n t o 
R a u d Mines 
East R a u d 
Q o l d f l e l d s 
D 'Beers 
Pesetas ". 
F r a n c o s 
D o l l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 




una distinguida familia santanderina. í d e m d i n a m a r q u e s a s . . . . . 
queridís ima en esta Casa, y con la que C a m b i o sebre B r a s i l 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 
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•auriifc's tje l a C o s í a , ai «pcre t . a ru- de c.rtniara Valladolid, a hacerse cargo del cada 
ver, conduciéndole en su furgón auto 
móvil al pueblo de Los Corrales, en 
donde el finado 'tendrá cristiana sepul 
tura. 
» « « 
de e.ste Obispado, don Jacinto Iglesias; eil 
iU i s i i ado i i á r r c o o de San Francisco, doctor 
d o n A g a p i t o A g u i r r e y un c rec ido n u m e r o 
de sacerdotes; el alnallde. s e ñ o r Pereda Pa 
' a r i o : li-s concejales s e ñ o r e s Ceano Vivas , 
Oome/ Collautps, Pn layo . JÍWIO, Nu iz . AxrP 
J n r r i i i , D ú r i g a , Q u i n t a i n l i a , Or t i z y Rosales 
y uu p ú b l i c o uuiuerosí>-urn>. 
Presidiendo la p é r ^ g H n a c i ó n viene el d ls 
Kl gobernador civil de Vallaidolid eo 
numicó anoche tan triste noticia al de 
Dr. Sáinz de Veranda. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Kx.pro feso r a u x i l i a r dr d ichas « s i g n a t n 
i ais en l a Facul l tad de Zaragoza- * 
R A Y O S X. D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—Consu l t a 
de once a u n a . — T e l é f o n o , 9..7I 
l i u ^ u i d o caba l le ro don Rafael va i i e t , respe esta provincia para fpie se la tpasinilie 
1abie personal idad .le C a t a l u ñ a se a la familia del malogrado joven 
Kn represeataeion del exce en i t smio s e ñ o r „ n « • « ^ . ^ ¿ „ . n •• 
señor Rustamame de Quijano. . i i i H ) de Barce lo i ia , preooniza do arzobis 
po de Valenc ia , doctor Reig y Casanova, v i e 
ne a] elocuente o r a d o r sagrado don M a r t í n 
K izagu i r r e . 
K u i i e las disting'uiidas personal idades que 
Fornian la C o m i s i ó n d i r e c t o r a de l a pere 
griiiacSón!. u«,r' ^ncu ie id í ra (ni Wla t ior d)? l a 
W V W W W W W W V W W V l - v s ' .VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^A^^VVVVVVVVVVVVW 
Jran Casino del Sardinero: "^¿"SriSao4 
' cinco a ocho de la larde, concierta selecto 
por la o rques t a que d i r i g e don D i o n i s i o D í a z 
tuye hoy la república mejicana, pobla 
da por 18 millones de habientes, cuya Au( , i ene ia c a t a n a , s e ñ o r Reig I toU. 
superncie territorial abarca, en cifra A"iia l legada de ios pe regr inos ta banda 
redonda, 2.000.000 de kilómetros Clia mninicipan i n t e r p r e t ó un bon i to pasodoble, 
drados (más que, Jun'tas, Espafía, Ale 
i inania, Francia, I tal ia y Bélgica) y ate 
sora un suelo de valor extraordinario: 
allí florecen los árboles de la Persia y 
de la India, alternando con el olmo feu 
dai y la encina de ki antigua Galia, 
brindan sus bosques la caoba, el palo 
E L C O N G R E S O S O C I A L I S T A 
Ataques a los represen-
tantes en Cortes. 
eí 
i n t e r p r e t ó uu bon i to 
dedicado al Cr i s to d é T.impias. 
Kn la sa la de lia e s t a c i ó n y u n a ve^ c u m 
p i í d o s los saludos de r i g o r , se l l evó a cabo 
la d i so i ln ic ión de los j^eregrinos eu 'os di 
fen meis b ó t e l e s y fondas de Ha. c a p l t á t 
H o y i>or l a m a ñ a n a m a r e n a r ^ n al pueblo 
de L i m p i a s . 
LA PEREGRINACION M A D R I L E Ñ A 
Hoy 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 23.—La octava s e s i ó n del Congre 
so socia l is ta c o m e n z ó a las cua t ro y media . 
- P r e s i d i ó G a r c í a Quej ido. 
H i c i e n u i uso de pa l ab ra i|Os c o m p a ñ e 
ros S í i n c b e z , M o l i n a , Salgado y La rgo Ca 
luallero. 
E l o o m / p a ñ e r o Sullga^lo a t a c ó duranieu te 
caini>eche, el palo san^o, el fresno v la n<),-he' UEPA:IA tren especial, de pas*» 
<vtms varieílndes- tienpn allí a la VP? ,,a,:i ' ,ml»as. "na grande y lucida pere 
owas vaiieoanes tienen am, a a vez grlnMét) n .adn i .na , degrada por vario* 
Vida lozana los ll'Utos perfumados del cientos de personas, entre las que figuran, 
a l a m i n o r í a sociallisla del Cxmgreso. dicim 
¡ueyos , a las cebo imenos cua r to de do. en t r e o t ras cosas, que los d i p u t a d o s to 
dos. son revoduciouar ios a la v io le ta , y que 
bay q-ue tener va(l«u- para d e s e m p e ñ a r oler 
tos oargo*;. 
Largo Cabal lero puso de re l ieve el des 
U U le ais le pedio 
y e n í e r n i e d a d e s de l a i n fanc ia , p o r e l m é d l 
co especialista, d i rec tor de l a Gota de Leche 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
Carlos Rodríguez Cahelto 
M E D I C O CIRUJANO 
C O N S U L T A R A : de once a doce, en efl Sa 
na to r io áe\\ d o c t o r Madrazo . 
Suspcii le la cons i i l ta . de SUI d o m i c i l i o . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanator io d e l doctor 
Madrazo , y de doce a u n a y media , 
W « d Rát , 7, p r i m a r e . — T a l é f o n a . n a » -
Relojería Suiza. 
Relojes de todas alases y fo rmas , en o ro , 
p la ta , p l a q u é y n í q u e l 
A M O S DE E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
DE GAYON 
. UNA P L A Z A D E P R A C T I C A N T E 
EH Q-X presupuesto que este Ayun tax i i i en to 
h izo p a r a el presemte año de 1920, consta l a 
u - e a c i ó n de ana p laza de p rac t i can te , con 
eá haber anuall—fíjense les s e ñ o r e s p r a c t i 
can íes—de doscientias pesetas; ¡ o u a n lejos 
est,;iii de saber i|a yenei-alidail ü e >as auto 
• nUidi-:. rupaJes la L m p o r t a n g i é i . d e l a d e l i 
rada m i s i ó n que el p r a c t i c a n t e t iene que 
nimpl i r ! 
Nosoüros ri-ci'iiH s que la c r e a c i ó n de la 
n- fe r ida pkiza, c<;ii el i r i i s o r i o haher que 
dejamos d icho , es un escarrde, porque en 
un A y u n t a m i e n t o donde e l m á s i n s i g n i í i 
cabíte (Mniiljeado percibe m i l y p ico de pt. 
setas do sueJdo, ¿no es ut\a in jus t i c i a , que. 
a mi pract icante se le as ignen doscientas? 
Pío debe obl igarse , p o r quienes e s t á n obh 
jgadH s a saber lo , que (¡os estudios de p r a c t i 0 
e-mi' i n i i i i i u y e n Uitia c a r r e r a especial, esta 
ble, ÍI|;I y a p r o b a d a p o r el Gobleirno, y p o r 
lo tan lo, lies que qu ie ren a d q u i r i r el h u m i l 
de t í m l o de t a l , se ven en l a p r e c i s i ó n de 
p isar los d la i i s t ros nmivei ' s i ta r ios , p a g a r rna 
bi i, nías, s u f r i r r iguroso examen de l a s a s í g 
natiuviis y de l a r e v á l i d a o grado, y po r 
eso-. un r a z ó n es coinsideradp e|] p rac t i can 
te « Amo el a u x i l i a r in te l igen te d e l m é d i c o . 
Aun no l i a s ido a n u n c i a d a l a pflaza a que 
nos r e fe r imos , pero íes de suponer que, 
dado q] bo iu to suiieldo que han presupuestn 
l»an i \í\. m i sma , t e n d r á so:llc-itadorps s in 
QM^BtO. 
D E EX A M E N E S 
í í e m o s tenido el gusto de sa ludar a' l a 
d i s t inguid la y be l la . - eóo i i i a .Toselfl O u i n t ó 
n a S a n t a m a r í a , Ja que, d e s p u é s de b n l l a n 
tes e jercicios y con no tas de sobresalieme, 
l i a obtenido en e l Conse rva to r io de M a d i i o 
el l i tado de p rofesora de p i a n o . 
Damos niiiestrak, m á s c o r d i a l ei d i o r ab i l en a 
a t a n e s t u d á o s a joven y a su s e ñ o r padre , 
nues t ro buen a m i g o d o n J o s é Q n i n u m a , ín 
te l lgente v e t e r i n a r i o de S a r ó n , l iac iendni ; . 
ex tens iva a l i l u s t r a d o profesor de Santan 
der, d o n J o s é Sota, que una vez m á s há 
i l emos t rado que sus d i s c í i n i l o s consignen, ba 
jo su laceriada d i i ' e cc lón , grandes v mer e 
c idos t r i un fos . 
E L CORRESPONSAL 
Cajyón, 22 de j u n i o de 1920. 
( N O T I C I A » O F I C I A L E S ) 
RUII .OÜA 
Pe r l a G u a r d i a c i v i l de Comi l l a s l i a s ido 
re tenido y puegto a l a d i s p o s i c i ó n defl Jm. 
do, a l j iovwi de ve in te aíU^s, Vaibuia i i" . 
Cas t i l l o Pacheico, vec ino de Hu i loba , como 
a i r to r de haber cansado v a l i a s heridas k 
ves a su convecino Gervasio F e r n á n d e z Ri 
vero. 
CASfjf tü 
E n l a c i u d a d de Cas t ro O r d l á l e s y por c'ni's 
t i ó n de vec indad , d i scu t ie ron las vecinas de 
(Ba m i ^ m a J e r ó n i m a I . iendo y Carmen 
Diez, t e n n i n a m l o por a g r e & í r cen un palo la 
Jerónimia . a l a Carmen^ . p r o d n c i é n i i i d a un., 
her i r la en qj pai r ie ta l i zquierdo y tírfntusio 
nes en l a espalda y brazo izquie rdo . 
Por l a G u a r d i a c i v i l se puso el hecho en 
conoc imien t c deq Juzgado. 
:0: 
Colegio dejílacarrledo 
• c.ii.lilic-aciones obtenidas p o r sus a l u m n o s 
en los í i i l t imos e x á m e n e s . -
s .dn se i m luyen ,!os sobresalientes y no 
fiable de segunda e n s e ñ a n z a . 
Los e x á m e n e s cellebrados l i a n sido fifiO, a 
los cil&le« han cor respondido 69 sobre 
« l l i e n t e s y [g5 notables en l a f o r m a si 
^ CURSO- DE S E X T O 
Histoa a n i ra l -Sobresallieut.es: Regino 
•^i i idana. | n g e ] G.' Espiga. Notable: Fel ipe 
gal le H r i i a ^ 
n o i i i M , : ] rXoi.ii,!,-: Angei G. Espiga. A g r l 
cattiiiiiu Sr.Mesallienitjesr R. S a í d a f t a y A* 
(.. Espiga. XMinidc: Fel ipe Calle. E t i c a — S o 
bresai ieni . . : fí. Sablafia. Notables: A. S. Es 
Piga, MomiciMiio ( ; a s a ñ é , Vicente V i l l a y J. 
BSJboa. 
CURSO DI". Q U I N T O 
Qt f lmi ĉ a.- - so i . rwaa Lien beta: .||osé S á n c h e z , 
.1, Fi 'rn.-imlez H e v i l l a y Alfonso L ó p e z . No 
i a M ' s . M. G u t i é r r e z , i - : . R e v i l l a - y D o m i c i a 
,.-jio' C a s a ñ é . 
•MFÍs io i i iog ía—Sot í resa i l ien te : IX F e r n á n d e z 
P.evilla. Xotabl-eiS: J. S á n c h e z , E. Rev i l l a . A l 
f'Mi.-vi.i L ó p e z y F. San t iago . 
. H i s t o r i a l i teravia.—Sobresal ientes: J. S á n 
chez, E. R e v i l l a y A. Lópiez, 
Notables: J. Fernandez R e \ i l l a , F . S a n t í a 
- g o y A. V i l l á n u e v a 
PsicHlogia.- -S..bresa:-ienle>,: J. S á n c h e z . J. 
F- rnan i lez Rev i l l a , E. R e v i l l a y A. L ó p e z . 
Notaivles; M . G u t i é r r e z y F. Sant iago. 
1 Dibuja—Sobo',eisalien1|e: J,. F e r n á n d e z -Re 
r-villa. Notables: M . G u t i é r r e z , E. A g u i l a x , A. 
Lago, V. Sant iago y R. F e r n á n d e z . , 
M I B I f O 
R ?«*r.lftlUii» en oídoa. n « r l í y f t a r i t a n t 
Gonf-nlta Io»¡ dí&f laborable! de d l w i 
tina y da trac r media a aaU. 
Mént íez NúAez, 1 3 — T a l é f e n a U f 
^Vlnos PATERNINA r 
Andrés Arche del Valle 
t A M T r t OLARA, 1 1 . - T E L I H O N O . 1-%% 
SAN FRANCISCO, 1. P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , &-€8. 
( . m U J A N O . C A L L I S T A . MASAJISTA 
opera a (Jü iu ic i l io de u f l i o a una ; dn su 
uahimue, de tres a se i s . -V 'ELASCO, 11, p i 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991 
O o r o o x x t o -
Deísde e l d í a p r i m e r o de j u j i o queda 
ab i e r to este ba lnea r i c a l p ú b l i c o . 
Se rv ic io d i a r i o de a u t o m ó v i l has ta R e í . 
O C U L I S T A 
HAfi • ' ^ A í í R l í t e í O , 1S, 8 E S U N D O 
M S B Í 9 I M A I N T E R N A Y P i K L 
Consul ta de 12 a 1—Alameda p r i m e r a . 20 
Los raiércc'es en la Cruz Roja , de 5 a e. 
Í U I Í Q C o r t i g u e r a . 
BOLO P A R T O S Y S N F E R M I D A D I f 
DK L A M U J E R 
Consul ta de once a una-
FUELLE, 16, teroaro. — T t l é f o n a . I U 
i l i IIID [DÍA ni w m nipui 
WMO 11 - ÍElil 1018 
V.n los p r i m e r o s d í a s de j u l i o s a l d r á de 
este puerto al m a g n í f i c o vapor 
A . X X i S t O I X 
lu l rn i t londo carga pa ra 
r s j e w Y o r k 
Lop se ñ o ros icai'gadores pui6c¡|e(n d] í r igi i 
MIS iiM n . i n c í a s a l cuidado de l a Agenc ia 
p a r a su Linbarqne , debiendo s i t u a r l a en 
S a n t ó n d é r a l i edcdor de l a fecha i n d i c a d a 
Pdfca soliibíttíí cabida, y d e m á s in fo rmes , 
i i r i g i r s e a su "consignatario 
DON FRANCISCO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda. 18—TeQéfono 3?. 
CORRESPONDENCIA 
r n n i f i v i a l f ranetsa , inglesa y a l emana , He 
vn po r 50 pesetas " í e s . / e n ó n , DJanca. 28. 
C A S A V A R O N A 
P O S T R E D E L D I A 
Marengues con fresa del Real s i t io de 
A f á n juez. 
E R A N C A F E R E S T A U R A N T 
*¡8aa«iatis!ad an Hadas, k^n^uatat, at« 
H A B I T A C I O N E S . 
BarvUla c mi «artr y par «uaiarta*. 
CURSO D E CUARTO 
H i s t o r i a Universa!.—Sobrasad k n i es; A M 
ll; in, Iskloi 'O de l H o y o y M a r c e l i n o Bot ih 
Notables: R. Ro t in y R. Negrete. 
F r a n c é s . s e g u n d o . - » - S o h r e s a l i e n t e s : R. Ro . 
t í n . A. M i l l ó n . M . Gaa 'c ía y A. Gnt ie r rez . No 
tables: <|, Cuepta. C. D í a z , A. Anna.i be y r. 
R o d r í g u e z . 
Precepit iva I l i terar ia .—Sobresal ientes: A 
M i l l á n , J. Cuesta y A . ( ¡ n t h - n v / . Noiabieo: 
R. R o t í n , 1.. S a ñ u d o , I . S a í n / Ma/.H, A 
Anuarbe , A. S i e r r a y F, R ú c a t e 
A-lj^ebriv.—Notables: R. R o n n y M Garófa 
Dibujo.—Notable.- C Cai ra in IM.I 
CURSO DÉ T E B d É B O 
F r a n c é s , pr imero.—Sobresal ionb-^: R. R i 
va, R. P é i w . y M . i i . Ort jz . Notables: J. R i é 
ra , J. V i l l á n u e v a , L . G a r c í a , C. Casado, M . 
ídll, F. Po lvo rosa y D. Cagiga l . 
H iistoria de Eapafia.—Sobresal i netes: R. 
Rivfu R. P é r e « , L . G a r c í a , M . ( i . o ' r t iz j 
M. í i ü e m e s . Notables: M . S e d a ñ o , J. R i c r . i , 
í . V i l l á n u e v a , G. P o r t i l l a , M . G i l , F. Poílvio 
rosa, •!. I - G u t i é r r e ' / y J. Díaz . 
L a t í n , sogundo.—Sobresal en tes: R. P é t e z 
y M . G. Or t i z . Notables: R. R i v a , M . Seda 
nOj F. Crespo y P. Alvaxez. 
G e o m i e l t r í a — S o b r e s a l i e n t e : R. R iva . Nota 
bles-. L . G a r c í a y M . G. o i t i / , . 
ReQiigión, terceiro.—Sobresalientes: R. Ri 
v a R- P^rez, L . G a r c í a . M . G. Or t i z . 
Polvorosa , J. M e n d i g u r e n y M . G ü e m e s . NÓ 
tables: J. R i e r a L V i l l á n u e v a , C. Dasa i tó , 
G. P o r ü l l a , M . G. Or t i z , F. Creepo; A. 
l iantes , C. G ó m e z , J. L . G u t i é r r e z , .1. Díaz, 
P. A lva rez y P. Cagigas 
CURSO D E SEGUNDO 
L a t í n , pr imero .—Sobresa l ientes : A. Rapa 
do y F. S a ñ u d o . Notables: L . G ó m e z , .1. Gon 
z á l e z , S. Crespo. A Must i l lo , F. Ruiz , G. 
Rapado y M . Gar r ido 
GetognaJía de E s p a ñ a — S o b r e s a l ! i en t,es- .7. 
G o n z á l e z R. Corrales , A. Rapado y M . Ga 
r r i d o . Notalulies: A. Alonso, i . . G ó m e z , F. Sá 
ñ u d o y J. H o r m a z a 
A r i i t m é t i m . — N o t a b l e s : A, Alonso y J. Gon 
záüez. 
R e l i g i ó n , segimdo—Sobresalientes: A. Alón 
so, L . G ó m e z , J. Gonzáüi&z, J¡ Rodr ígu i ez , B. 
Corrales , F. S a ñ u d o y M . Garr ido . Notables: 
E. G ó m e z , A n t o n i o Azc.irate, D. Durango , 
S. CIIQSTK), A; Rapadlo, J. Z ú ñ i g a . A. Bi i s i i 
l i o , A. Acebo, F. Ru iz , .1. Hor innzf i y 
Ga r r ido . 
CURSO DE l ' H I M K R O 
Castellano.—Notables, s. D í a z . V . B r e g ó n . 
A. ( i a r c í a , R- Fennindez . R. S i i - n a y A. 
L ó p e z . 
Ncckmes de A r i t m é t i c a . — S o b r e s a l i e n t e : M . 
B r e g ó n . Notables: S. D í a z . A. S e d a ñ o , A. 
G a r c í a . R. F e r n á n d e z , R. Sierra , ( i . BoiSÉCS, 
y L . H e r m o s i l l a . 
G e o g r a f í a " General.—SobresaMentes: \ . 
Biregéin. A f Gad'oía*. R. 'Rqrmind . 'Z ¡y A-. 
•Sierra. Notables: JF. G a r c í a , S. D í a z , .1. 
Font, F. QelhaJlos, A. S e d a ñ o y A. Lópí?z. 
C a l i g r a f í a . — S o b r e s a l i e n t e s : s. D íaz , G. 
Quiijano, V . - B r e g ó n , A. ( i a r c í a y R. S ie r ra . 
Notaiblas: F. G a r c í a , F. Ceballos y F. O r 
tega. 
R e l i g i ó n , pr imero .—Sobresa l iente : R. Sie 
r r a . Notables: S. D í a z , F. Ceballos, V. Rre 
g ó n , A. G a r c í a y A. L ó p e z . 
P o r el ex t rac to gue precede se ye que ilo« 
aJnmnos m á s a f o r ü u i u t d o s (si en estas cu 
sas cabe l a f o r t u n a ) h a n s ido : Regino Sa. 
dlañaj, Angep. (Gwñzáljlez Espiga , b . s é S á n 
chez, J s é F e r n á n d e z Rev i l l a , Ensebio Re 
vdlla, F. Sant iago, Aíjfonso Ló^jez, A n d r é s 
M i l l á n , A. G u t i é r r e z , R. R iva , B . F é r e z , M . 
G. Or t i z , J. Gonzále iz . B . ( - c r í a l e s . A. B a 
pado. F, S a ñ u d o . M . G a r r i d o , V. B r e g ó n , A. 
G a r c í a y R. S i e r r a . 
L a emJiorabuena a todos y que s i r v a «le 
es t imule en l a hiicha por lia v i d a 
B o l s a s y M e r c a d o s 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior en t í tulos: serie A, 72,80 y 
72,20; F, 71,25; G, 72,80; H, 72,80. 
' En carpetas provisionales: A, 71,45; \ 
B, 71,45; C, 71,45. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.320 y 1.315 pe 
setas fin corriente. 
Unión Minera, 1.010 y 1.000 pesetas 
fin corriente; 1.010 y 1.015 pesetas fin 
ju l io . . ^ 
Español de Crédito, 170 por 100 fin 
corriente. 
Central, 100 y 95 p e s e t a s . 
Sota y Aznar, 2.480 y 2.465 pesetas. 
Marí t ima Nervión, 2.275, 2.250 y 
2.247 pe,setats. 
Unión, B60 pesetas fin corriente; 855 
pesetas. 
Va.M ..imada, 850 pesetas fin comen 
te. 
Mundaca, 450, 455 y 450 pesetas. 
Vascoasturiamo, 975 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 200 pesetas. 
Euzkera, 245 pesetas. 
I t u r r i , 200, 205 y 210 pesetas. 
Oeste de Sbero y Veneros, 450 pese 
tas. 
| Hidroeléctricai Ibérica, 1.025 pese 
tas. 
Altos Hornos, 223 por 100 fin del co 
rriente. 
Papelera, del 1 al 00.000, 170 por 
100 fin comente; 170 por 100. 
Resinera, 530, 525, 520/ 515, 510, 
515 y 520 pesetas fin corriente; 525, 
520, 520, 525, 530 y 528 pesetas fin de 
j u l i o ; 545 pesetas fin ju l io , prima 15 
pesetae; 510 y 515 pesetas. 
¡ OBLIGACIONES 
i Tudela a Bilbao, primera serie, 96 
por 100; tercera serie, 89 por 100. 
I Mengemor, 98 por 100. 
Bonos do la Sociedad Española do 
Construcción Naval, 102 por 100. 
CAMBIOS 
Par í s , cheque. 50,10. 51,20 y 51,25. 
Berlín, cheque, 16,95 y 17 por 100. 
24 de Ci. : : ; ¡>cgiro, por tener i * 
w r t í w , • de d i c h a casa nhst? 
M O R D I D A n i l ^ d a 
.ma. de cuarenta 
A u t o m ó v i l e s T Q D V S M A R C A S Y P R E C I O S 
BENZ—DIXI O P E L — A D L E R — M I N E R V A — PANHARD RENAULT— 
PEUGEOT Y UN M E R C E D E S PROPIEDAD D E L EX KAISER DE ALEMANIA, 
TODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN E L ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamayo.% 5 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R , CERRADOS, DE GRAN L U JO Y PARA T U R I S M O . S I E M P R E COCHES DISPUESTOS P A R A S A L I R A L P R I M E R - A V I S O 
GARAGE C E N T R A L . — G H N E R A L E S P A R T E R O . 19 
TELEFONO 8_13.—SANTANDER 







G j H 
A z n o n l i a b k « p o r 1 M IT.., 
* • B . . 
a i D . . 
C 
« ^ 8 . . 
• » » A . . . . 
Vmor t l ^ f th i c , 4 p o r 100, f 
^btí&ii de España. 
» Hispano Americano . 
>• R í o d * la -Piata 
f a n * •»» 
N o n f i 
A J l c t í :et 
Axucareras, preferent*» 
I d e m ordinarias 
C^duiat , 6 p o r 109 
fescro. 4,8/, serie A 
I d e m , / d . . ••ríe B 
A z u c a r a r a t e s t a m p i l l a d a í . . . 
fdemT n o e s t M n p l f l a d a p 
Exterior, ssrie F 
C é d a l e * al i s o r 1 W 
Fr?.i.< 
DÍA 2 2 I D U 23 
- L f l R O S A R I O 
( S O C I E D A D A Í V Ó f S m V l A ) 
FflBRíefl DE 3flB0NES Y PERFUMERÍA 
C A S A F U N D A D A E N 1846 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las mejores medic ina les del m u n d o ; c u r a n el l i n f a 
nsmo. l a e s c r ó f u l a en todas sus manifes tac iones; tuberculos is a los huesos, herpet is 
no, anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , afecciones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del e s t ó m a 
,v e in tes t inos y no i gua l ado p o r n i n g ú r o i r o med icamen to en las enfermedades 
copias- de l a m u j e r . 
-PORADA O F I C I A L : 15 JUMIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O D I R E C T O R , DON MA 
N U E L M A R T I N E Z E A L O 
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los retriei 
M O R D I D A T I H Í ^ 
t reno 5̂  a . € r t  v i 
m o r d i d a p >r u n porro en l a V Í Í f 
TOS, ¿Mar -es de l ; i t ;mi( . ,1,, 'Mío ^ •• 
E n l a ( a de S( corro fué' , '• 
siomos en hl b m z o ix-quierib,.' " ' ' ^ i 
Aye r í i . on asstidos ('iw t̂Pk?^ 
t a b t ó c i m i e n t o : ' '«nép 
Jos^ M a r í a Lagumi l la , üe cutite 
d i s t e ín s ión Át io len ta do ¡los l i l 0 añcc 
l a m u ñ e c a d é r e o h a . ÍUr|fiittt 
M a r í a Mi j anoos . de siete «fios 
i in isa en l a c a r a p a l m a r di. ?' ' 
qu i e rda . 'a 
G R A N P E N S I O N A D O GOLPiT 
S e ñ o r i t a s de Rodrigue2.-~.| ,'0, 
m e d i o p e n s i o n i s t a s y evl r,1a 
P a r a m á t de ta l l e s p í d a C na« 
m e n t o a . — M a r t i l l o , l ^ 
Noticias sueltü 
E L C E N T R O 
- D E — 
Pedro A. San Ma rii 
'RO SAN MARTI,, 
Especia l idad en v inos blancos Z 
va, M a n z a n i l l a y Va ldepeñas . -
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o r.úoi. ij 
MATADERO.—Rnmai ion ' ^ ^ A 
He-SÍ- mayores , 17; mci a i j f f T » 
de 4:332 l i l t o g r a m o s . 
Cerdos. 7; con peso de 5i5. 
C o r d ' . » s , 60; con peso de 188 
« A N T A N D E R 
1 M C t o i x e 
bordados de M a n i l a , antiguos, Hov 
b l o n d a de seda, de ocas ión , vendu (i! 
— a 'Cinco, en el H o t e l V iuda de Mamn 
AGCIGNÉS • 
Deuda amortizable 5 por 100 (1900), T P hl. O l í O m K 
93,20 por JOO; pesetas 5.000. * M 
Emisión 1917, precedente, 93,25 por 
100; peseras 62.500. 
OBLIGACIONES 
Especiales del ferrocarril de Aliñan 
sa* a Valencia y Tarragona, 72 por 100; 
pesetas 18.050. 
P U R Q A N T I ¡DIAL 
L A C A R I D A D D E SANTANDER 
v i m i e n t o del Asi lo en .el día de aver 
el s igu ien te : 
Comidas d i s t r ibu idas , 781, 
Asi lados que q u e r í a n en el día de 
136. 
E S P E C T A C U L O 
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
cíe obras pol ic iacas , d i r i g i d a p o r E n r i q u e 
R a m b a l . 
H o y j n e w s , a las s iete de Ja tarde y diez 
y m e d i a de l a noche, «Efl d i a b l o e s t á en el 
c o n v e n t o » (estreno). 
R P r e s m a n e s 
D E N T I S T A 
P U E N T E , 1, DUPLICADO PRINCIPAI 
suspende por unos d í a s su consulla, o 
tunamente a v i s a r á c u á n d o la reanuda. 
Grandes Panaderías : 
Mes Hli» 
Ayer tuvo lugair ante el tribunal del 
Jurado la vis'ta en juicio oral de la cau-
sa procedente del Juzgado del distrito 
del Este, contra Alfredo Aguirre Gon-
zález, acusado de un delito de abusos 
deshonestos. 
Z O T 
Desinfectante más popular 
que m á s se vende en Espa 
f i iS -
\j A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
M a ñ a n a v ie rnes llegai-H H vapor ITlí 
con el c a rgamen to anunciado. 
P a r a pedidos , d i r i g i r s e a don .\!v;,in 
rez Est rada-
El señor fiscail, en sus conclusiones 
Exigid marca Saotlago González provisionales, solicitó para el procesa 
do la pena de cuatro años , nueve meses 
y once días de pr is ión correccional. 
El Jurado emitió veredicto dé culpa : i 
'entas por ma/or y menor, Santiago G o n z á l e z ? flrroníe aS*eTeSag«ezfr^S F r u t e r a 
la Sección de Derecho dictó sentencia 
condenando al Alfredo Aguirre a la 
pena de dos años , cuatro meses y un 
día de pr is ión correccional, con abono 
de prisión preventiva sufrida. 
Pas o P e r e d a 
( E N T H A U A l'QK CALDERÓN )' 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
rqtrpos eléctricos para automóviles y barc s 
Reparación, carga y vent^ de acumuladores 
Motores Wéstinghouse 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. I — * — S A N T A N D E R — — 
ELIXIR ESTOMACAL 
Ss r«o®t»do poy los médicos de las c í n e o parte» do! «saxmd'o p o r q a © tem= 
fi©», ayuda k las digestiones y abro al a j o t ó t e , ©uiramd^ 1!»5 molest ias d®l 
E S T Ó M A G O £ 
®B dolos- tí® mwmmyQ, lis disgmpsSa, ím xoofíl^s, vómitos, ineparmoit0 
(¡Jiarroae on niños y adultos qm. i msm, zstomm m® (ssí̂ smmfafímn 
dilatación v úiawsi rfall mtéma®®,, <BS& mi/isá.vSllm. 
^ m U m m mmm\m í a rmaoía§ M munito y on Serran&t ai). Í M D l S i 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
T O M A DE POSESION 
Ayer se posesiono del cargo de a y u í i a n t e 
de «Ista Comandancia , el a l f é r e z do "fragata 
de l a escala de Reserva, doai Toni . i s Benitez 
F r a n c é s . 
BUQUES E N T R A D O S 
«Soifcileza», de C á d i z , con carga general . 
«Josefa» , de A v l l é s , oon c a r b ó n . 
" G a i t e r o » , de V i l 1 avie i osa, con s idra . 
«Aller», de P rav i a , con c a r b ó n . 
••Paco G a r c í a » , de í d e m , con i d . í d e m . 
« T r u b i a » , de í d e m , c o n í d e m í d e m . 
« O o v a d a K de B i l b a o , icin lastre. 
BUQUES S A L I D O S 
••Trubia» , p a r a P r a v i a , en lastre. 
" R a m ó n » , paira A v i l é s , en í d e m . 
-Al le r» , pa ra P r a v i a , en lastre, 
« E s p a ñ ó l e l o » , p a r a V i g o , oon c a r p í g e n é 
r a l . 
« M a r í a E l e n a » , p a r a L i sboa , con sosa. 
«Alkmáni» , jjtai'a Ro t t e rdam, con m i n e r a l . 
Sucesos de ayer 
F A C H A D A S SUCIAS 
L a G u a r d i a municipal] ; d e n u n c i ó ayer 
ga(0 n ú m e r o de casas, p o r encontrarse "la« 
fachadas en m a l estado de p i n t u r a . 
S I R V I E N T E DENUNCIADA 
Dollores S á i n z , sirvuMito de d o ñ a C a r m e n 
Guitién-ez, oon d t í r ü o ü i d en l a oaJle de M é n 
dez N ú ñ e z , n ü m e í o 7. cua r to , se p e r m i t i ó 
a r r o j a r a la calle carbones y mondad imas 
de patata. , 
F u é denunc iada p o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l 
UNA P A T A D A 
EJ1 n i ñ o (de siete 'añ |cs , D i o n i s i o ( P e ñ a , 
se a c e r c ó en Ha m a ñ a n a de ayer a u n buey 
que se f i i c o i i t r a b a enganchado a u n c a r r o 
eh l a p l a z a de l a Esperanza, teniendo Ú 
<lftsgraciar de r e c i b i r u n a pa tada del an i rna l . 
F u é cu rado en Qa Casa de Socorre die 
una fuerte c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n occdpi 
l a l con g r a n hermatoma y l i g e r a c o n m o c i ó n 
cerebral . 
T U B E R I A O B S T R U I D A 
P o r l a G u a r d i a t n n n i c i p a ! fue d e n u n c i a 
do a y e r CQ p r o p i e t a r i o de l a casa n ú m e r o 
, . L A I N Y E C C I Y E R 
C l 
III 
H a c i a el d í a 2 de j u l i o saldrá de este 
to e l v a p o r 
a d m i t i e n d o toda clase IÍP carga, con de 
no a l o s p u e r t o s de 
H U L L Y LONDRES 
P a r a s o l i c i t a r cabida y (U'rnas inforufl 
i l i r i g i r s e a los agentes 
MODESTO P I Ñ E I R O Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 27.—SANTAND 
S a l de Toi 
Navegando el v a p ó r «Valencia», con 
gamento completo p a r a don Adolí 
l l i n a . 
Bacalao Lang 
T R E S PESETAS KILO 
Puerta l a S ie r ra , n ú m . 6 y Peso, i » 
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U la hils 
Para i 
líMREfl 
A u t o m ó v i l e s FIA 
NUEVOS, P A R A ENTREGA EN EL AO 
Torpedo, modelo F2, 18.20 HP 
I d e m í d e m . 70, te rcera serie, lú-J^ 
Chassis p a r a ó m n i b u s , modelo r» 
CAMIONES ITALA 
De c u a t r o y m e d i a y dos y media 
das, en perfecto estado. . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n informara 
1EW ÍOBII HOTOBÍ IHII SIE 





^ cía de 
J «aja ai 
^ -Caja 
DEPC d 
@ De ve 
Vapores correos americanos d8 gran P0^,-^ 
E l grande y magni f ico vaP01" "L deJ 
cano, de 14.000 toneladas y L 









P.I día JU. .¿ai s a l d r á de Santander el ^ ^ e 
p r ó x i m o , a d m i t i e n d o Pasajel0M,ai ] 
r a , t e rcera clase y carga ge» 
pue r to de 
H A B A N A u ^ 
fóte magn i f i co buque rtn0in<J8 esP J 
mente de aquellos puertos P ^ ' 1 
N o , t e de Espafia, y la í8C 
m o d i d a d del 
y 
pasaje 
bi l letes de i d a y vuel ta . 
P a r a in fo rmes y detal'68 
dir Igirse 
De venta en todas las buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
c o n s i g n a t a r i o CALAZ*" 
DON FRANCISCO s^,éfonn. 
Paseo de Pereda, n 0 18.''J 
P i s o s amuebla 
en e l S a r d i n e r o . «Villa Anitg? 
Campos de Spor t . 
A las s e ñ o 
ras 
M. G. LACOM* s r . . ' q 
h a regresado de P a r í s con c„e. 
c i ó n de modelos de tarde Y el gO • 
s e n t a r á a su cl ientela d ^ u 
BTES. lan te . HERNAN CO 
J M P . D E « E L P U E B L O 
¡8,2 i 
84 i 







' m ] ^ Alv¡ 
H. 11 z 
G A L L E DE W A D RAS 
— DE 
Pérez del ivlolino y 
— o - — 
fia. Arílcuios fotográfkos Ortopedia, etc. 
0 A C'KN'i H A L 
£ug n'0 G u t i é r r e z , 5 . - T c l . 16 
J a d - R á s , 3 . - T e ! é f o n o I 3 0 
Gran Restaurant 
EL CflNdBRieO 
P e d r o G ó m e z . 
H E R N A N C O R T E S , 9 ' 
- - - T e l é f o n o 2-00 - -
Unión Musical 
- Espanoía -
( A N T K S CASA h O T K S l o 
Wad Ras, 7 
M ú s i c a - P ianos - A u t o p í a -
n o s - flrmoniums ? toda 
c lase-de i n s t r u m e n t o s 
V acceso r ios de 
• m ú s i c a . 
Es la casa mejor SIL t i Ja 
B o d a s , b . u t ' z o s b a n q u e t e s 
S e r v i c i o a l a c a r t > y p o r c u b ' e r t o s 
E L F I L A R 
Ultramarinos finos. 
SUCESORE 
José Pitó Oayoso (S. A.) 
Hernán [ortés. 6.-TeléfODO 3-12. 
San Frcndsco. 2Meléíono 9-29. 
L a H i s p a n o - F r a n c e s a . 
Í A N E R Í A Y C O L C H O N f i R Í A 
Colchones - Lanas de Castilla y del 
país Clin animal, Miraguano, Pluma 
y pieles - Se carda a máquina - Gran 
surtido de telas adamascadas. 
PLANTA BAJA DEL CLUB DE REGATAS 
C h ? ü o l a t e s e x q u i s i t o s 
C * f p , s t o a d o s s e r e t e s 
Orantes despaclios te tuestiliies finos. 
- DE -
C e s á r e o O r t i z . 
Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Telefonos 4-44 y 455 
D M 9 
es e l n ú -
m e r o d e l 
t e l é f o n o 
de l a acre-
d i t a d a C A S A C U E V A S 
ANTIGDOSTALLERES T I -
POGRÁFICOS. T o d a cla-
se de i m p r e s o s , a p re -
—cios e c o n ó m i c o s . — 
Cuesta de la Atalaja, 7 
^ V A S E 
fio-T. fii 
0 PHINCipl 





leí illa de 
es, ;U: con 




Janeo de 1 
der y el 
•1 cupón n i 
HIPOTFIf 
vence el30ij 
m. n \M 
o v Ail 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas ds tela blanca de 10 metros, a DIECI ÉIS pesetas. 
^ F C E S O I O 1 ^ 1 J O I t s a b e l I I , IVHine i* 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n ^ a dle CJvit>a y i c o 
i-.- n ía de j u l i o , a las l i e s de l a larde , s a l d r á de San t ande r e l vapo r 
J k . 1 f o r x S O 
su c a p i t á n don F R . \ N r . I S C O CORBETO . . 
ámitiendo pasaje y carga soiarrienie par;: Habana. 
PRfiCIO bfe t l ' A S A J K f-IN TERC.r.RA O R D I N A R I A 
•aia MAb.MNA, 350 pesetas y 22,00 de ¡ m j ' u e s t o s . 
Para V K R A C H U Z , 30:, pesetas y 15,10 de impuestos. 
se «di 1 vii-ríe a los s e ñ o r e s pasajero.- que deseen embarca r con dest ino a l a H a . 
¡wiia v Verau nz, que d e b e r á n p r o v e c í se le un pasaporte visado por el s e ñ o r c ó n . 
huí de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a ^a Habana , . y por el de esta n a c i ó n , 
h al señor c ó n s u l de M é j i c o , si se d i r i g e n a Veracruz , s i n cuyos requis i toos no se 
mili expedir el b i l le te de pasaje. 
KILO 
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L i n e a d e l f ^ i o d o l a P l a t a 
r A fines de Junio s a l d r á de San tander el v a p o r 
Santa Isabel 
Jtara transbordar en C á d i z a l vapo r 
Reina Victoria Eugenia 
4ela 
misma C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje p a r a Montev ideo y Buenos Ai res . 
Para informes, d i r i g i r s e a sus cons ig ia ta r ios en s a n t a n a » » 
5W0P.ES HIJOS DE ANGEL PEREZ y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , N U M . 3 6 . — T I L . S-38. 










• ñ n i s o s a s S o l u c i ó n 
Nuevo p r epa rado c o m p u e s t o de b i - ^ B ^ n C d í C t O 
carbón ato de sosa p u r í s i m s d a esen- Q 
cia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n v e n - ® de g l i ce ro - fos fa to de c a l de CREOSO-
, . T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , 
«ja al b i ca rbona to en todos sus usos, g b r o n q u i t Í 8 y d e b i l i d a d g e n e r a l . - P r e -
-Caja: 2,50 pesetas. ~ c i ó : 2,50 pesetas. 
•APOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San ^Bernardo , n ú m e r o 1 1 — M A D R 1 R 
u ' venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í . 
No ganará V. jugando a ciegas 
itf curará su estreñimiento con purgantes que 
' irritan él intestino y son de efecto pasajero. 
LAMÍN 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
• • vinta •» esntsndtr y putblot J n p O f . 
I&ntea fita la jK'avlRüa. 
i 
^ mejor t ó n i c o que se conoce pa ra l a cabeza, i m p i d e la c a í d a d del pelo y lo l> 
recer m a r a v i l l o s a m e n i e , porque des t ruye l a caspa que ataca a l a r a í z , por . 
L- ^Hu ia ca lv ic ie , y en muebos casos favorece lía sa l ida de l pelo , í r e s u l t a n c k 
l^'.'f 'so y flexible, l an precioso prep arado d e b í a p re s id i r s iempre todo buen 
"¡r. aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pev j ind iendo de las de . 
K ^ ' í ' n d e s que tan jus iamente se le a t r i b u y e n . 
| p ; cos de 2.50, 4,50 y 6 peseta? . L a e t iqneta- i nd i ca el modo de usar lo . 
^ g P " ' l e en Santander en l a d r o g u e r í a ir- p^re?. del M o l i n o y C o m p a ñ í a 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a o v a r l a T O S » s o n l o a 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparee» Üa T O 8 al concluir b L» aja 
PIDANSE EN TODAS LAS PARMACIAS* 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
Hacia el d í a 2 de j u l i o s a l d r á de S a l í a n der el vapor de 10.000 toneladas n o m b r a d o 
t r < 
Hacia e-l 20 de j u l i o s a l d r á ej vapor Z U I D E B D I J K . 
Haíciá el i do agosto s a l d r á el vapo r ¡VIAARTKN.SDI.IK. 
a d m i t i e n d o ca rga p a r a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P Í C Ó . P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapores admi ten , ca rga c o n ' t r a s b o r d o en Habana , p a r a los s iguientes 
puertos de l a Is la de Cuba: Sant iago de Cuba. Cienfuegos, ¡Manzan i l l a , G u a n t á n a m o , 
Puer to Padre, B a ñ e s , V i t a , Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , San t a Crife dei] Sur, N u e v i 
tas. Gibara , Chaparra , Nlpe' y Baracoa . • 
P a r a so l i c i t a r in fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a sn cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
GIJON. * 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s , n . 0 3 , p r a L - T e l f 3 3 5 . - S A N T A N D E 
Soclecíad HuTlemEspañola.-Barcelona 
Consumido po r l a s C o m p a ñ í a s de l o s f e r roca r r i l e s del Nor te de E s p a ñ a , de Me 
d ina del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa l amanca a l a f ron te ra por tugue 
^a y otras Empresas de f e r r o c a r r i l e s . y t r a n v í a s dfe vapo r , M a r i n a de g u e r r a y A r 
•feriales del Estado. C o m p a f l i a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
ionales y ex t ran je ras . D e c l a r a d a s í m i l ', res a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
guós . 
Carbones de v a p o r . — M e i m - , para fragua.? - Aiflo^mefrados.—Cos pa ra usos w 
a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pe layo , 5. b t i r ce lona o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , / ^ l í o n s ' 
X I I , 10. S A N T A N D P R a f l o r e s H i j o e de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O N Y A V I 
LES, agentes de l a c - d e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
Pa ra otros in formes y precios d i r ig iese a las o f i c ina» de l a 
3 o o i e c i a d H u l l o r a E s p a ñ o l a 
e tengan A S RA A 6 sofocación, ueen los 
Ûog a n t i s B m á t i o o s y l o s Papeles azoados del Dr. Andrea, 
caliüaii •! acto y p e r m i t e n deaoensar durante la noche. 
s ^ n U B ^ d fi«nS|)a« Í V J p e c t o r a l e s de R i n c ó n , l a n c o n o c i d a i j 
/ u sadas p o í e l p ú b l i c o s a r i t a n d e r i n o , p o r s u b r i l l a n t e r e s u l l a d o 
p a r a c o m b a t i r l a t o i j a fecc iones de g a r g a n t a , se h a l a n da 
t e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a H a , en l a 
de V I M a f r a n c a y Ca lTo y en l a f a r m a c i a de E r a i m a . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
J E O i B r t a r e x U a n í . ^ a a t o 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a lmor ranas , 
v a h í d o s , ne rv ios idad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i e m p o , antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los p o l v o s r e g u u í i a r i z a d o i r e s de H I N C O N ^ o n e¡ 
remedio t an senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n lo t iei te demostrado en ios 
«5 a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando perfec tamente e l e jerc ic io de las f u n c i o . 
íes na tu ra l e s del v i en i r e . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
epiani tojp n j na j a p u ^ u e s -ua apuaA as — B I L B A O . 
prospectos a l au to r M. RINCON, f a rmac i a , de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
(S- A.) L a P ina T a l l a d a 
CABRIO A D I T A L L A S * , « Í 8 I L A H Y i t l8TAL¿KAR T O D A O L A * * O I L U N A S . — l a P B * 
tQS OS L A S F O R M A S V M E D I D A S Q U E S F D&SB¿ . — C U A D R O S S R A B A D Q S Y MOL. 
D U R A S D E L P A I S V E X T R A i J E R A C 
"/E.SPACHO: A m ó » da Ecflñante. n a m s r o 4 —T«l<ViVvno 889.—FABRICA: C í r V A n i t a 11 
C a s a M e n O I C O U N Q U E 
I ^ a b r i c a n t e s - f m p o r t a d o r e s 
Marcas registradas 
La S a n t a n d e r i n a 
Y 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALA TINK, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR—Hijos de Pedr o Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 




Guantería ? Corbatería 
Casa HLF0NS0 
San Frutisco. DDID. l i - M \ m 2ie-SUTUDEI 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob. 
Jetos de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a 
Cartera-s. G é n e r o s de p u n t o . Ce ra R e l á i 
p a g o . I m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a 
13 p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de pa^ 
r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
¿El meíor vino? 
Doctor Madrazo . 2 (antes L ibe r t ad ) . T . 5 . T 
a , 1 q . V L i 1 e t 
u n p iso amueb lado , po r t emporada de ve-
rano , r n í o r m a r á n : R E M E D I O S , e, T I E N D A 
chalet-boten en l a calle de P e r i n é s , de esta 
c iudad , con agua , l uz , cua r to de b a ñ o , te r . 
m o s i f ó n , l avadero y g a l l i n e r o ; t iene j a r . 
d i n y huer ta . P r ó x i m o a l t r a n v í a . I n f o r m a 
r á n , ej> esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
de um coilgantie de cadena, desde l a calle de 
M é n d e z N v ñ u z a l a P l a z a V i e j a 
Se g r a t i r k - a r á a l que Qo eni regue en M é n 
dez N ú ñ e z , 14 y 16, bajo. 
Compro, uendo v cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte j 
alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , NUMERO 17 
V i c t o r i a , yegua y aparejada. 
I n f o r m a n : W a d B á s , n ú m . I , entresuelo. 
SISII! SaocAtBC, (zah&rdleaf fy í / n t l o i . ST-M P « r f « 8 r l ó n y 6 e o B o n ¿ « . 
•íAiysi» t r a j M y gabanes d e t d t trwt 
^•Ceínrt» asift^.^i ' «»w«'Br-« I S O R I T * 18. B.* 
C o m p r o y v e n d o 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» Q U E 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , « 
L» o o r r « t p « n d f l n o l a p o l i f i M y l l t a r a r l f i . 
u n a i n d u s t i ' i a de resul tados pos i t ivos , p o r 
no poder a tender la sn d u e ñ o . 
En asta A d m i n i s t r a c i ó n , i i i l ' n rn i a r á i i . 
N 
A N T I S A R N I C O M a r t í , el ú n i c o que l a cu ! 
r a s i n b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. Venta ¡ 
s e ñ o r e s P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , y 
D íaz F. y Calvo, B lanca , 15. Sus i m i t a c i o 
ues resu l tan caras, pel igrosas y apestan a 
l e t r i na . 
E n > u a d e r n a c i é n 
• D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San J o s é , n ú m e r o 7, bajo 
p a p e l v l e f s , a eeie p é s a l a s a r r s f ca , s a 
ia t«i»- p a r i s a i M . 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
ALSEDO B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que seas ss 
o r a n pronto j radicalmente esa IES 
Cachéis del Doctor Sorvró 
S« < orar* por ti »olo ala tayecckmM t í W-
«KÍCM QXX» hay« da (njerveolr el médico f 
M encarar* da aa «ofemedEad 
Basta tooMr n a eaja para da tfa 
Oopéatu aa Baroataaa; Dr Andrea. R a « M e 
Catalufia 86 —Vent» «o Sootaader a 4 nrta 
cala, drea Pérez del Molino f C *. Wad «aa . 
1 V 5 T princlpalea farmacia* da (Upate P o r t » 
gal V A m c r K B i 
